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S I el HM îtío patrsottiM) ÍÍV nu^-.r-u n{?:>Uk> ̂  llevado«« «aBemauc -el - máximo de .sacrificio por Jb ^attia, dar la 
y ía de los propkrs hijos, ¿es ¡much^ ppdír el qate 
sacruiquen unos pocos ios excesos de codicia? . . . y 
FRANCO 
DE LAS J.0.N.-S de Marzo de 104C 
VELA DE LA UNIDADiProJWue 
S 
TJ nuestros textos proclamamos a 
España precisamente como unidad 
afirmamos que es repulsiva toda 
conspiración que a la unidad ata-
aue. Lo hacemos así por elegancia 
v por sentido estético, pero también 
níritu de un servicio patriótico relleno 
^verdad de que sólo siendo Una puede 
^Pfííte ^ ¿ o , en defensa de la unidad pri-
r« unidad de pueblo y de cultura. Secte-
« bien no se vaya olvidando, y ahinqae-
m!w en nuestra gleba el deber de velar como 
rner deber este principio de nuestra uni-
§rIf Ni siquiera en las tierras que se desper-
aron en el episodio de la ruptura visigó-
!i a hav razón para alegar tradiciones cul-
turales' dominantes. Nuestras dos Prusias, 
Navarra y Castilla, han hecho ver que con 
«i ootencia colaboraron eficazmente. La vie-
• Bética y la Extremadura olvidada pueden 
nresentar cuentas sobre su extenso haber 
fLsde el Imperio romano. Levante fué duran-
tesMos enlace de la cultura mediterránea; 
Valencia y Ñapóles entonces nudas gordia-
nos de la civilización que dió más poetas, 
más pintores, más músicos y más guerne-
rroa. Tan clara estaba la unidad en el sen-
tido del pueblo que, aún en la época de los 
derechos locales, mientras el da Sepúlveda 
llega a Castellón, el de Cuenca arribaba a 
Cáceres y el de Salamanca a Portugal, en 
tanto que desde Logroño subía al Cantábri-
co como queriendo enlazar el Consulado de 
Burgos—tierra adentro—con el de Bilbao— 
mar hacia el Norte—, y el camino de los pe-
regrinos de Compostela. Por obra maravillo-
sa de la Historia y de la cultura, España 
es la contribución armónica del clima al 
por 1UAN B E N E Y T O 
inínninininiinnniiiiiiinnmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiii 
ideal; tan peculiarmente que pudiera deciise 
que no es realmente una nación si acepta-
mos los criterios de nuestros enemigos los 
liberales, pero que es más nación que esas 
que loa liberales pintan y. se hacen y desha-
cen pe plebiscitos, porque es español, se-
gún añora ha probado, como el aldeano de 
E ? a de Queiroz cuando se endomingaba pa-
ra ir a votar, nó podía imaginar.se que la san-
gre y la carne se pudiesen cambiar por el 
birlibirloque de un juego de papeletas en una 
urna. 
España es un campo de batalla y un crisol 
de cultura. 
Por cainpo de batalla exige en este terre-
no de ia unidad una heroica actitud, propia 
y gentil postura de milite. Pues que la uni-
dad se ha hecho a golpes de victorias y se ha 
afirmado popular y real con letras y leyes 
contra un sentimiento minoritario y secesio-
nista tan fervoroso como discordante, im-
porta esta vela. Más ahora, en que las es-
feras se han multiplicado y la zona de com-
bate es total, porque no combatimos por par-
celas ni por parcialidades, y porque siendo 
mejor el premio y la condescendencia más 
deliciosa, hay taimadamente en las esquinas 
facas y espadachines. 
Por crisol de cultura España ha forjado 
unidad sobre las civilizaciones consiguiendo 
la primacía en Europa. Por eso, para que en 
Westfalia se prescindiese de nosotros fué 
preciso que perdiésemos la unidad de nuestro 
genio, generosamente doblegado al servicio 
de una empresa universal. Loe antiunitarios 
penetraron en los castillos que defendían la 
unidad y consiguieron disponer de los órga-
nos creados contra ellos. Gran lección ésta 
que vale como alerta y ejemplar historia. 
006.—León, 
| c o n e n o r m e v i o l e n c i a 
Viiburi, 1.—La batalla de 
Viiburi se desarrolla con violen 
cia inusitada. Los rusos renue-
van constantemente sus tropas 
en el frente, sin parar mientes 
en las pérdidas enormes que 
sufren. Ante la inmensa pre-
sión enemiga, los finlandeses se 
han visto obligados a iniciar 
una pequeña retirada. E n tan-
to, los finlandeses han logrado 
hacer cuña en las posiciones 
soviéticas que hacia el noroes-
te de Kaernaere se encuentran 
apenas a siete kilómetros de 
Viiburi, aunque no han logra-
i8« <8»«?M% I*I i?» it. Î I .lii Ji iTuti [?i LT. *j 1 * * *. iT. * 
Ch m niega a edmitlr 
A S R O J O S 
—oOo— 
Santiago de Chile, i . — E l mmi» 
terio de Negocio» Extranjeros 
anuncia que sé ha negado autoriza 
ción para la inmigración de otros 
tres mi' españoles. 
Ha manifestado el propósito de 
que cese toda inmigración hasta 
que sea aprobada la nueva ley so 
bre la cuestión.—EFE. 
COMUNICADO OFICIAL. INAUGURA E N MADRID EL CURSILLO DE 
üerlin, I.—Comunicado de gue_ \ 
tn del alto mando del ejército ale 
raán: 
"Ea el Oeste, actividad local [ 
de 'a artillería y reconocimientos 
Como ya se ha indicado en comu \ 
aicado especial, un submarino alp_ 
aún regresado de un largo viaje, 
t laj órdenes del capitán Werne* 
Hartmann, ha hundido 45.000 tone 
hiis de barcos. Este submarino, 
por lo tanto, lleva hundidos barcos 
con un desplazamiento total de 
So.ooo toneladas en do* viajes. 
El arma aérea ha efectuado el 
día 29 de febrero, a pesar del m»' 
tiempo, vue-os de reconocimiento 
«obre el Este de Francia y Mar del 
Norte."—EFE. 
D I V U L G A D O R A S 
SANITARIAS R U R A L E S 
r e s m i ¡I o n e s obreroi 
españoles disfrutarán de la obra 
«EDUCACION y DESCANS: 
Madrid, i.—En 1» Jefatura Pro-
vincial de la Seción Femenina se 
ha inaugurado el cursillo de divu' 
gadoras sanitarias rurales. 
Comenzó el acto con una misa 
del Espíritu Santo en la capilla de 
Nuestra Señora de Lourdes. Des-
pués, en el salón de actos de la Je 
fatura Provincia1, se pronunciaron 
diversos discursos. Presidió el acto 
el Subsecretario de Gobernación 
con Pilar Primo de Rivera, üirec 
tor General de Seguridad, Secreta 
ria Nacional de la Sección Femé 
nina y otra» personalidades. 
B Pilar ümtiveros, Auxi-iar de la | ^, Hermandad de 'a Ciudad y el Cam 
fe I M po, leyó unas palabras del discurso 
W L I del señor Serrano Suñer en U ĉ au 
sura üel cuarto congreso de la Sec, 
ción Femenina sobre ia misión de 
la mujer de hacer Patria. La Regí 
dora Central de la HermanOaU tic 
la Ciudad y el Campo Nena Hurta 
do, exp4có a las cursillista» U ü 
- naadad para que habían sido convo 
ento publicara en su próximo D ^ p ^ habü la Jefe Pro. 
vmcial de Madrid, y por tutimo Pi 
lar Primo üe Rivera dijo que »c 
inaugurabam hoy 26 cursillos. Este 
de Madrid habia querido «uugu-
o I e t í n 
del Movimiento 
-o 0 o 
FERVOROSO CULTO A L 
CRISTO DE M E ü l N A L E L I 
Madrid, 2.—Más de doscientos 
mil fieles han visitado durante e' 
dia de hoy -a ig esia de Medmace. 
l i y cerca de ochenta mil persuii-ts 
se han postrado a ios pies ue la aa 
grada imagen de Nuestro Padrt Je 
sus Nazareno. 
La afluencia de fieles sigue a 
las diez de ia noche con la misma 
intensidad que durante el dia ¿"or 
la tarde han llegado peregrinos ua 
diversas ciudades de España. Des. 
de las once y meuia ue â nuciie 
se han administrado mas de trece 
mil comuniones. Durante la tarde 
han adorado a' Cristo de Meaina-
ce-i los Ministros de Marina y Ju» 
ticia con sus familias, ei general 
Moscardó y su esposa, el A-ca^ae 
y presidente de •'a Diputación, te 
neraies Mestres, intenceate Gene, 
ral de Ejército, Calderón, Urrutia, 
Cebriau y A-vare^ Arenas, i í jefe 
Provincia) de ia Sección Ftraeni» 
na y bubsecretario de' Ministiu de 
â Goüernació.i. Han anunciauo su 
asistencia Pi^ar Pnmo de Rivera 
y CÍ genera' Milláa Asiray.—CL 
FRA. 
APERTURA DE LAS BOL 
SAS DE BARCELONA Y 
BILBAO 
Barceíona, 1.—En la sala (le 
coiuratación se ha ce eüraJo esta 
tarüc la apertura de la ÜO'sa. Asi» 
tió el jete accidenta» de la Región, 
general Múgica .—CIFRA. 
Bilbao, i.—Se lia ccebrailu 'a. 
inauguración de las sesiones de bol 
sa. Asistieron ia> autoridades y se 
pronunciaron discursos, 
do, sin embargo, conseguir una [ ondea en la cima de la torrej 
ruptura eficaz de las liaeas fin principal. L a ciudad parecej 
landesas. muerta y no hay una sola casaf 
Los finlandeses resisten con que no haya sido deteriorada. 
firmeza y se retiran en perfec 
to ordeu, replegándose a nue-
vas posiciones. Los cañones ru-
sos han tronado durante toda 
la jornada sobre la ciudad de 
Viiburi, cuyos habitantes decía 
ran que un fuego de tanta vio 
leucia tuvo en constante alar-
ma, durar.U' los días preceden 
tes, a la cladád, 
(Efe). 
COMUNICADO O F I C I A L 
F I N L A N D E S 
—0U0— 
Helsinski, 1.—El comunicado ftn 
Jandes de hoy dice: 
"Ejército de tierra: A l oeste'1105 otr?s tavapi 
del istmo de Carelia continuaron ) Varios _ paracaidista* lanzados 
I durante todo el día de ayer los a t i i Por ^ *viones soviético* fueron 
tropas en el 
EFE 
vllpuri 
L o s r o j o s , a c o s -
í a d e c u a n t i o s a s 
p é r d i d a s , c o n s i -
g u e n l i g e r o s 
a v a n c e s 
des d« Imatra, Kovanicmi y a 
lia actual ofensiva cuesta a \ ques soviéticos contra las isla* si 5 muertos por nuestras 
loa rusos un enorme número de tuadas a la derecha de la bahía de 
muertos y especialmente con-
siderables pérdidas de mate-
rial. Mas todo induce a ¡pensar 
que los soviets no paran mien-
tes en ia destrucción de sos ca 
rros üe asalto ni en sus muer-
tos y heridos. 
Simultáneamente con estos 
ataques, los rusos tratan de lo 
grar un éxito definitivo en el 
sector de Taipale. L a situación 
en ei norte de Petsumo, exije 
de los finlandeses mayor pru-
dencia, pues el avance ruso Ae 
opera con el concurso de fuer-
zas considerables que renuevan 
constantemente en la región de 
Nautsi, pero es conveniente ha 
cer observar que los soviets 
avanzan con grandes precau-
ciones, ya que su experieniiia 
les . ha demostrado la gran po 
tencia de la» divisiones finían 
desas. 
E n la región de Pitkaranva, 
los rusos han internado taiu-
bién varios asaltos pero han si 
do rechazados. 
E n Kuhmo los finlandeses 
progresan continuamente y se 
han adueñado de numerosos 
nidos de ametralladoras del 
enemigo. E n las inmediaciones 
de Viborg no se encuentra ni 
un sólo pueblo que no presente 
las huellas de los espantosos 
bombardeos. Las carreteras es 
tan sembradas de automóviles 
y vehículos destruidos. A pe-
sar de todo, el castillo de Viibu 
ri ha resistido a los bombar-
deos y el pabellón finlandés 
Viborg, en dirección a Duora, Sai 
nio, Peronjki y la estación d« Ei 
huki, así como contra Ritseoala, 
Naikola y Airapae. 
Las tropas finlandesas infligieron 
duras pérdidas al enemigo y destru 
yeron varios tanques. 
En el sector oriental del istmo 
se rechazó un ataque ruso contra 
Taipaie. A l nordese del Ladogan, 
violento fuego de artillería soviética 
sobre Pitkaranta. 
En los demás puntos dd frente, 
50I0 se registró actividad de las 
patrullas, con gran ventaja 
nuestras fuerzas. 
Aire: La aviación fiolandesa 
efectuó varios vuelos de reconocí, 
miento y bombardeó eficazraemto 
una base aérea enemiga, un centre 
de comunicaciones y ua tren mUL 
tar. 
Tanto en el interior del país co 
mo en la zona de operaciones, hu 
bo fuertes combates aéreos, en el 
curso de los cuales fueron derriba 
dos 14 aviones soviéticos seguros 
y 5 probables. Nuestras escuadri 
lias perdieron cuatro aparatos 
momento en qu« aterrizaban. 
Ai cerrar 
par*! ÜN 
C U A T R O M A D R U G A D A 
—01)0— 
LONDRES, 2.—LA A G E N -
CIA R E U T E R T R A N S M I T E 
DESPACHO D E H E L -
S I N K I SEGUN E L C U A L S E 
DA COMO P R O B A B L E Q U E 
L A S TROPAS D E CH0C¿ÜE 
S O V I E T I C A S H A Y A N CO-
MENZADO SU E N T R A D A 
E N L A CIUDAD D E V I -
B O R G . — ( E F E ) . 
F E L I C I T A C I O N D E L CAT 
¡DILLO A L JUüCrlúNl'. 
H O I T H Y 
Budapest. 2.—El Regente 
Hortuy de Hungría ha recibido 
La actividad de la aviación ene un telegrama de felicitación del 
miga fué intensa sobre d interior Generalísimo Franco y otro de 
de Finlandia. En ayunos puntos Su Santidad Pío XII . Efe. 
L A L E Y SOBRE R E P R E -
S I O N D E L A M A S O N E -
R I A 
Madrid, 2.—El "Boletín Ofi-
cial del Estado" publicará en 
las bombas causaron daños c meen 
dios. En cuanto a las víctimas, 
hasta ahora se sabe que han sido 
14 muertos y 16 heridos, entre la i 
población civil, la mayor parte en, 
Nyslott 
En la zoíta de operaciones, la ac su húmero de hoy la ley sobre 
ción de las escuadrillas rusas fué rc-prcaion de la masonería y el 
más intensa en -a par.e del istmo comunismo. Efe . 
de Careüa, d»>nde se libraron los | 
más violentos combate» aéreos de la ¡ W i W W + M A M A W W V m V r 
jornada. La av¡a:ión enemiga bora ! 
bardeó EUsewara en la» proximida 
La Marina inglesa 
c a r b ó n a l e m á n 
d e t e n d r á t o d o s l o s 
c a r g a m e n t o s d e 
d e s t i n a d o s a I ta l ia 
- . E n t r e v i s t a s 
D E T A Y L O R 
c o n a l t a s p e r s o n a l i d a d e s 
DE LA SANÍA btuc 
-CIFRA. 
Madrid, 1.—El Boletín del M o , 
Qumeru ia¡> siguientes disposiciones: 
secretaria General: N nibramion 
to de Manuel So-á Rodríguez Bolí 
^ para el cargu de Secretario 
Granad Organización eu rarle el Ministro de Gobernicion 
nada. 
Kectiíioición doi nombramiento 
Jeie Provincial de Las Palma», 
"̂ erta en el Boletín número 81. 
^Anuiadcm de carnets y relación 
«viados que por diversos mo 
ciC baia la 0rginiza-
^oncurso entre caballero» mutila 
ex combatientes y ^ cautivo» 
rnuerfauos de victimas de ia gue 
Para provisión üe plaza» va., 
en ia oiicialia mayor de la 
Cetaria Gene,*.. 
Auxwo bocia^: Cese de los De 
S i t S ProvmciaIes de Alicante V 
Luij p " ' Enriciue Puigcerver y 
to d )ascüa K^z. y nombramien. 
R a í í r GutItrre2 i)icz y tuge 
les. Arnau para sustituir. 
pero no habia podido por causa de 
una ieve eníermedad. 
Por último, ei Subsccrei^rio de 
la Gobernación declaró abierto ei 
cursillo.—CIFRA. 
T E E S MILLONES DE¡ 
OBBEKOS DiSF K U T A-
B A N D E L A ORGANIZA-
CION "EDUCACION Y 
DiÜaCANSO" 
Madrid. 1.—Tres millones de 
obreros sindical os encontrarán 
1 formación de una persouaL-
oosevelt quiere sa-
ber, p o r m e 
es, cuál 
I fin 
L a a v i a c i ó n a l e m a n a a t a c ó e n l a j o r n a d a 
d e a y e r a v a n o s c o n v o y e s b r i t á n i c o s 
L i t a r e s . L — L a Agencia Reu caza b r i t á n i c o s salieron a l en- del Estado.—EFK, 
Roma, I.—Myroo Taylor, envía 
do especial d« Rooseveit «n «1 Va 
ticano, celebró esta tarde una cou_ 
versación prolongada coa persona 





ter comunica que a parur ce 
laa aoce ae ia noche ae boy, la 
mariua inglesa oetenorá todas 
iui e^porLaciones ae caroón ate 
I mán qao vayan destinadas a Ita ba por mar. 
cuentro del enemigo. 
JSI barco pesquero "Ourage" 
ha egresado a puerto esta ma-
ña.v-, después de haber sido 
st-cado por un avión alemán. 
Otro barco ha emitido señale» 
— S 2 — 
Washington, 1.—El periódico "Baltimore Sund" cree ha-
ber averiguado con segundad que la misión de Summer Weiíes 
la X a n a c Z a l en Europa consiste en obtener una respue^La expl íc i ta a e í t a 
l ^ o y r ^ J ^ C 1 0 u rvr*™¿tZ rfp Uno^velt: Exis ten esperanzas de una paz pro-
E n ia aoLuaLUad. numerosos de socorro a ocho milla» de la 
t-rcos italianos cargaoan car- costa. Efe. 
bón en L a puertoá noiaxideses. x x x 
1 bt; ŝ oe que no se acioptará nm Londres, 1.—El vapor inglés 
íguiui acc.on contra ios car¿a- "Pirrhus", de 7.418 tonelacms, 
mentos ae caroón de nLiguao se ha hundido por la acciou del 
de los barcos que hayan zar- enemigo, cerca de la costa oes-
i.a*vdo de puerto anees de las te de Gran Bretaña y en pLno 
aoce de la noche dé hoy. día. Ocho tripulantes han des-
. . - J La A ^ c i a 0ílCi0Sa añade S f ^ s 0 " ÍfebarC0 ^ nu&rrd iue &e ^ ^ r a s v ^ i ^ k ^ R A R C O S y u c a i . P ^ ^ i g ^ ^ ^ i 5sra8?iisf*A| 
I cido^ei sumui-stro a Itaü, aa; de do9 
| tcaoel carbón que ñas ca ahora ^ ^ ¿ ^ ^ f t g 
^ ¿ E S T A N l 
I m i n a n d o l 
I L A L I N E A I 
lagmo 
—0O0— 
D I C E N QUE L O S A L E -
MANES CUENTAN 0 0 t i 
UN E X Í L Ü S . V O 
E N O R M E POTENCLá 
toJdíUna y Derecho: Nombramie.-. 
»ic»r». t^^0 Provincial de. Ser 
0 ^ Va^ncia 
arro Torres, 
a favor de Ma_ nano Kav 
^^¿S"230100^ Juveniles: Cireu 
^esioH^de13 ^ normas para "** 
«fili ' ^ s de la O. 1 
Femenina': 
recompensas a los 
•«las Relación de a quienes la Deiegada 
^• t ivo^. aUt0.r3Za Para us^ el di» 
'^ona-
roja ^ plata y"de ^ Y 
10 ParáCíVS: ^ " c i o de concur. 
t i i i d i ^ cr«ación de un emblema 
S. £ Ty 
^ de"R.i':- Ceses ^ los delega 
802a. B ¿ Sabanea, Zara. 
mieotos nfÜS yc ^Sroño y nombra 
^ A^onL A« LAINANCA » ÍAVOR 
f et^io ^ A1^1"62 Morujo, se. 
? r d « Rafael ^ ^ i n c i a l a fa 
en B a l - 0rncz Escobar; iden. 
T Z ' * Fra^isco López 
• ̂ ^mente / .^«argando acci. 
Ít0 ** t r t * Je{atura ^ ^ 
*,tn*> Uren/a^A ^ re ta r io d ¿ 
Arfegui.-_CIFRA. 
^ E d u c a ^ 6 ? D ^ n s o T pregunto de Rooseveit: "¿lüxisten espe 
^ a ~ u r y a Nacio^l de la xima « remoto en E u r o p a ^ . ^ ^ ^ ^ 
Obra se ha puesto a ^ W a c o j E ^ K » escr be. ^ el hay p0 
íwra mm^ ^ ¿ ^ en e3t8 ^ el 
l M ^ J ^ ^ ^ t ^ ^ ^ eos italianos se encuentran ac . 
?0a t ^ f f n d W a í^sída xto tualmente en el puerto de Rot- f âs y a e > indu^^a pesaaa ita pn PAnpra ^ carcíar í 
liana. Efe. 
19 pi ovincias del 
^ ¿ « X ^ r p o r - i ™ Presidente e.taría Apuesto . 
pesetas tendrán casa durante cano. Eíe. 
qu^ce días eu la piaya y po 
intervenir solo o con el Vati-




L A A\rIAC¡ON 
L E 
terdam, en espera óe 
cí.rbón alemán. Efe. 
drán acompañarse de £>u mujer 
e hijos. Las empresas organiza-
rán premios para los mejores 
obreros, que así realizarán g.'a 
tuitomente el viaje. 
"Educación y Descanso" or-
ganizará viajes al excranjero, 
para que los trabajadores es- no ae 
^ d ^ r n t e s l i ^ r S íor 
Berlín 1 —Esta mañana ha llegado a Berlín el «ubsecreta-
> de Ektado üe los. Estados Unidos, Summer WeUes, que lúe 
^ — , - «aiudado en la estación en nombre de \ o n Rmoentrop, mims-
pañoles conozcan las mas un- saiuaaao eu id. 
Luigi Federzoni| 
a Porlugal | 
isboa, I . — & Prftsídc: ; d« . • 
portantes fábricas y ae gesti(>- tro ae A s u u t u = ^ weiszaécker v por el jefe del Protocolo, 
S un contrato de 25.00U bici- tódo ^ ^ 
rcr^en^S I S l ^ ^ ^ t a d o a UnMo. ^ 
Von Ribbenlrop recibe a 
Summer Weiíes 
Berlín 1 — E l ministro de Negocios Extranjeros, Von Rib-
. u & a r e c a d o al mediodía ^ ^ s ^ ™ ^ 5 " ^ 5 6 ' 
de la Guarda, Patrón de los al sublecretario de Estado amenguo. 
Cuei-pos de Investigación y Vi - , Asisüó a la entrevista el encargado de negocios ae ÍO 
gilancia. Cifra. f Estados Unidos en Berbn, Kirk. Ete. 
trabajo y realicen excursiones 
los días festivos. Efe. 
L A F I E S T A D E L SANTO 
A N G E L D E L A GUARDA 
Madrid, 1.—De todas las pro 
vincias comunican nuestras co-
rresponsales que se ha cele'ora-
d 1 ia fiesta del Santo Angel bentrop, ha recibido 
Berlín, 1.—La Agencia D. N. 
B. anuncia que las fuerzas ae-
reas alemanas han atacado en 
las primeras horas de la ma-
ñana de hoy a los barcos de 
guerra ingleses y a convoyes Real Academia d« Itaha, Luigi Fe 
de barcos aunados. Varios na- derzoni, llegará hoy a Lisboa, pro 
víos de gran tonelaje han s.:do cédeme de Madrid, 
alcanzados por las bombas, j Su estancia en jíortugal Será de 
Unos han sido hundidos y diez días—EtE. 
otros incendiados. Uno de los ^ ^ ^ ^ • • • • • ^ ^ • • • K - i ' W - H * * 
convoyes ha sido dispersado.— i 
Efe. 
X X X 
Londres, 1.—Un avión, que se 
«ree alemán, voló hoy sobre el 
estuario del Támesis. Los ca-
GOMümCADü O F I C I A L 
Paris, 1.—Parte de 
ñones antiaéreos abrieron fue-|día primero> ^ ia mañana 
go contra él. Ete. "Ca'ma e" el frente durante la no 
X X X . I ciie> Actividad de patrullas y t i ro . 
Londres, 1.—La Reuter anun tcos en la región 
cia que los aviones alemanes EFE. 
han efectuado hoy nuevos bem ; x x x 
bárdeos sobre barcos mercan-! Paris. 1.—Pane d« guerra 
tes en el Mar del Norte y eos-1 día primero, por la tarde: 
tas inglesas. Los aviene» de ' "Actividad local de patrullas 
—0U0— 
Boma, 1.—El dirio ita-
liano "11 Tevera", amina 
saoer de f aen.e au.or zu- ¡S 
da que las ai emanas «5 
taja efectuando inip^xtaia .> 
tes trab. jos en ei ír^n^e ^ 
occidental, con el L n UJ 2 
minar y hac¿r V^LÚ p̂ -r 
los aires la linea itiagi. »" 
not. > 
"II Tevere", para h^csr 
5 la noticia aún m^s SJ^SJ,-
•• cional, agrega cu ¿os 
\* pormenorx-s. Así, p-r.e í 
í del principio de que 101 "» 
a.emanes iian abieri-o ao 
^ galerías subterráneas que ^ 
llevan hasta la cé-C^ie g 
frontera de acero que de-. > 
•2 fiende a Francia y eE tán p 
5* cargándolas con r^i extra 
guerra del •« ño y aesconocido exp osi-
^ vo llamado "rad-um", ca- j¡J 
J» yo poder destructivo es 
des millones de veces ma- , 
de Lautem."— yor que el de la conocida ¡ 
¿ y—en este caso, propor-
•• cionalmen^e—casi inofsou * 
"o siva dinamita. > dd 
V 1 O 
0 E P O R T E S S U C E S O S 
• OQO 
C U L T U R A L JUGARA E L 
CAMPEONATO A M A T E U R 
r La Cukurai, que no quior* cesar 
%e jugar ni ten momento, ha solí 
jpitado entrar en este campeonato 
Be gran importancia. Es oecesario 
Tzurrar" mucho al equipo y nada 
piejor que entrar en esta nueva íase 
en U que hemos de ver doblar a mies 
|ros merengues en juego j resisten 
jtía al pasado campeonato regional 
)pon # cual empezó nuestra CuHu_ 
jfal y «upo conquistar el título de 
, jpampeón Regional y üminarae con 
t̂al- campeón del grupo B, para e&ca 
lar ffr puesto que tien« nuestro titu 
Bpr en primera categoría. 
Fué grande el triunfo aquél y 
En el día dt ayer no» han sido 
facilitado* lot siguientes «uceso» 
ocurridos en nuestra provincia, in_ 
tervioiendo como autoridad fuerzas 
del benemérito cuerpo de la Guar 
dia CiviJ: 
MUERE U N MINERO A L 
CAERSE EN U N POZO DE 
U N A M I N A 
En el pueblo de Sabero, y a las 
catorce horas del día 28, trabajan, 
do en la mina propiedad de la Hu 
llera, al dejar «í trabajo, tuvo la 
desgrada de caerse en la caldera o 
pozo de desagüe de dichas mina», 
de una profundidad aproximada de 
diei metros, un obrero que presta 
o c a 
V i d a E t e r n a 
—oOc— 
LOS EJERCICIOS PARA 
ÑORAS 
SE 
jphcra «e nos presenta otro de mu ba <us ^ ^ 0 5 m ia 
tha importancia y que pueden con j Aunque se procuró con iníructuo 
seguir con vuestro entusiasmo y ! ̂  trabajos sacar aa - desdichado 
brío ya conocido por la afición. 
Véanos muy bien que no ceséis 
de jugar ni un momento porque la 
jtemporada próxima se nos presen_ 
rja más dura. 
Los campeonatos por fáciles que 
jyean siempre «00 más interesantes 
que ôs partidos amistosos y se jue 
Í
fa con otro brío, otro coraje en los 
ugadores y otro interés. 
Ea este campeonato debéis ya ix 
jjüspuestos por otro triunfo más y 
co tener ninguna confianza en el 
enemigo, que por fácil que sea hay 
)tíempre sorpresas, equipiers de la 
jCultural. 
Por lo tanto «o hay más que ju 
gar desde é principio hasta el fin 
que es como se conquistan loe ver 
(laderos triunfos. 
Animo merengues y ade'ante has 
la conseguir la victoria. 
P L CAMPEONATO I N F A N T I L 
E l próximo domingo, en «1 cam 
po de deportes del SEU, dará co 
Biiorueo el campeonato infantil de 
fútbol, organizado por la Federa, 
tión Provincial. 
De diez y media a once y media 
ecxntenderá el equipo de los Agus 
linos, serie B, y «1 San Pedro, y 
de once y media ea adelante, Agus 
Unos C e Instituto. 
obrero, no se pudo conseguir hasta 
el día de ayer, que fué extraído ya 
sin vida. 
E l juea municipal de este distri 
to instruyó las primeras d¡l¡gcn_ 
oias. 
Ha causado gran consternación 
en toda la comarca, la muerte de 
este mimero. 
Cargas completas para toda 
España. 
Rodríguez del Valle, nóm. 8. 
AVÍEOS: Teléfono 1807. 
o e m o 
£ 0 «1 día de ayer han sido asis 
tidos en este centro benéfico: 
Alfonso González, de 16 años de 
edad, fué curado de diversas erosio 
nes en el labio superior de la re_ 
gión mentomiana y de diversas ero 
sione» en el ojo derecho, product, 
das casualmente por caerse de una 
bicicleta. Leve. 
Pasó a su domicilio en la Palo„ 
mera, 7. 
Higinio Ordax Fernández, de 40 
años de edad, casado y jornalero, 
fué curado de una herida cortante 
de cuatro centímetros de extensión 
situada en el dedo derecho, produci 
da casualmente trabajando con un 
cuchillo. _ 
Pasó a su domicilio en la Casa 
de los Pablos. 
Elena García, de 30 años de 
edad, lué curada de una herida de 
dos centímetros de extensión sitúa 
da en el codo izquierdo, de carác 
ter leve y casualmente producida 
por una caída. 
Pasó a su domicHk) en la calle 
del General Mola, 2. 
María Fernandez, de 16 años de 
edad, fué curada de diversas erosio 
ne* en el muslo y pierna izquier 
da, de carácter leve y producidas 
casualmente por uña caída. Pasó a 
su domicilio en la» Verntaa de Na 
va. 
Elena García, fué curada de pro 
bable fractura de la cabeza del ra 
Se pone ea oonocumeato de k » - dio, brazo deredío, producida ca_ 
fcvicultore», que a partir de esta • «ualmente por una caída. Carácter 
fecha se facilitarán huevos de gaili | ¡leve. 
fia para incubar de las razas Cas. j Pasó a su domicilie ea Ja calle 
lellana Negra y Rhode—Isiand. | de Herreros, 11. 
Se traspasa B A R en mía de ' 
las calles más céntricas de 
León, instalación modernísima 
v muy buena clientela; para 
Informes y demás pormenores, 
vea AGENCIA D E NEGO-
CIOS SOTO, calle de Santa 
Monia (Casa-Soto). Tlf. 1948. 
L E O N . 
E S T A C I O N P E C U A P J A R E 
G I O N A L D E L E O N 
L a s 
m u j e r e s 
e s t r o p e a n 
s u c u t í s 
usando jabones cáusticos 
e irritantes. ¿ Por qué no 
emplean el famoso Jabón 
Richelet ? Libra el cutis de 
granitos, rojeces y brillo 
grasiento. La nueva pastilla 
^ólo 
Como indicamos, empezarán el 
lunes, cuatro, en ^ iglesia de los 
Agustinos, los ejercicios «spiritua 
les para señoras, dirigidos por los 
Padres Cipriano Aseosio y Lucia 
no Ver gar á, 
A las ocho aera la misa y la 
preparación para '¡a comunión. A 
las once de la mañana, meditació:: 
y Vía—Crucis. 
Por la tarde, á las cuatro y me 
dia, puntos de Acción Católica pa 
ra señoras de la citada 'Asociación 
Católica" y a las seis y media de ¡a 
tarde, meditación y puntos de exa 
men. E l día 10, comunión general 
y Bendición Papal, como íin de 
los ej ercicios. 
FUNCION M I S I O N A L 
La Pia Unión de Santa Teresi 
ta celebrará mañana, en San Mar 
tio, su función mei^ual de- primer 
domingo de mes, para pedir por las 
misiones, por la conversión de los 
mil millones de infieles qué toda, 
vía hay en el mundo. 
A las ocho, la misa. La función 
de la tarde, a las siete. 
LOS VIA—CRUCIS 
Es consoladora la asistencia que 
se nota de gente que acude a los 
templos en estos días de Cuares_ 
ma. 
Sobre todo, van muchas personas 
a practicar eJ Santo Via—Crucis, 
devoción muy arraigada entre nos 
otrj», ya que los "Calvarios" leo 
neses antiguos (¡oh esos de la Vi r 
gen del Camino 1—) fueron 8teiii_ 
pr« fervorosos. 
En los Capuchino^ Agustinos, 
Jesuítas « iglesias parroquial 3 
hay Via-—Crucis colectivos muy 
concurrido*. 
LOScuerpos ̂  'nves-̂a> 
S e g u r i d a d 
c e l e b r a n t a 
f l e s f a d e s o P a f r o n o 
Con el ©stilo eevero, propio 
de la nuera España, celebraron 
ayer los cnerpos de Investiga-
ción y Vigilancia, Información 
e Investigación de Falange E s 
Sañola Tradicionalista y de las •O.N-S., Seguridad y Asalto, 
la festa de su Patrono el San-
to Angel de la Guarda. 
Por la mañana, a las onoe, 
se celebró en la iglesia de San 
Marcelo una misa rezada en su 
fragio de los Caídos. Ofició el 
ecónomo de Onzonilla, D. Ven 
tura de Caso, siendo ayudado 
por dos agentes. Durante la^ 
geñte ] 
pañola Tradicionalista y de las 
J.O.N-S. camarada Capdevila, 
asi como todos los agentes y 
guardias libres de servicio, sos 
familiares, señoritas Auxiliares 
y numeroso público. 
E l acto, dentro de su senci-





Rogad a Dios en caridad el 
E L SEÑOfe de 
vvyvwwwwwwvwwwws 
1NSTAÜG10 
Se vende, para una prodac 
ción de hielo de aproximada-
mente, 4.ÜÜÜ K I L O S E N 24 
üOKAS, compresor de ácido 
carbónico (2tí.uOU frigorías). 
Informes: Jdadrid, Apaña-
do 7Ü7Ü. Teléfono 7213.S. 
J U N T A L O C A L L E 
MENTO P E C U A R I O 
n a 
Investigación de Falange E s -
P ique de Inten-
augusta ceremonia otro a_ 
interpretó varias piezas de mú SECCION MASCULINA Y F E 
sica sacra. M E N I N A 
Asistieron el secretario pro- Hoy sábado, día a de marzo y 
vincial camarada Clérigo, en a ¿as cuatro de la tarde, se pre_ 
representación del Jefe Pro- sentarán en los locales de ü Sec 
vincial, el administrador pro-'ción Femenina, todas las afiliadas 
vincial camarada Eguiagaray a la O. J., incluso âs Margaritas, 
y el intendente camarada A n . Se requiere la puntual asistencia 
trel Suárez, También asistieron Para desde allí pasar al Cinema 
?1 comisario accidenUl señor A M en donde se proyectaran las 
Bioja, el teniente de Seguridad ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sr. Lera Iglesias y el l legado Z ^ ^ ^ 
Provincial de Informaeió sinUeStro asesor religioso. 
Se advierte a todas estas afilia 
das que no se permitirá el acceso a 
dicho local sin antes haberse perso 
nado en la Sección Femenina. 
£1 mismo aviso se hace a todos 
k» afiliados varones de 1* O. J. ia 
cUisive Pelayos, para que se presea 
ten, a la misma hora, en M cuar. 
tel. con idéntico fio. 
W W V W b V W W W V W W W W V 
De Sociedad 
Ha salido para eiectuar su incor 
sados puedíun hacer sus ofertas por poración ai Regimiento de Badajoz 
escrito en sobre cerrado, las cuaíes ^1 teniente del Arma de Imanteria 
serán dirigidas aJ señor Director ¿on Niceto Alonso 
de este Establecimiento, haciendo —Después de permanecer unos 
constar en dicho sobre que se trata días en León, saüó para Madrid 
oe oferta para el concurso del mes don José Rodríguez Martm. 
de marzo que se celebrará el día —Hemos tenido el gusto de sa_ 
12 del citado mes, admitiéndose di hvlar a nuestro buen camarada Vr 
chas ofertas hasta las once horas de jante Martm. director del Patrona 
to de Segunda Enseñanza de Cis_ 
tierna. 
—También hemos tenido el 
to de saludar, de paso para Ma. 
drid. al teniente de Sanidad don 
Bernardo Moro. 
—Ha saüdo para Pontevedra 
D . A n t o n i o A l v a r e z S u á r e i 
Que falleció en León el día 3 de Marzo de 1^ 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos v 1 
D. E . P. y ^ B. 4; 
Su afligida esposa, doña Agustina Gutiérrez A, 
rez; hijos, Antonio, Agustina y Margariií A VA' 
re* Gutiérrez; padres políticos, hermanos ^ 
nos políticos y demás familia. * ertQ4-
Al recordar a sus amistades tan triat * 
cha, les suplican le tengan presente 
oraciones, por lo que les quedarán miiv * 8üa 
decidos. uy a?ra-
Todas las misas que se celebren en San^Ml^IT 
RR. PP. Agustinos, RR. PP. Franctócanos, ER ^ 
Carmelitas, así como el novenario que dará co'nnpn 
so el mismo día en la iglesia de los RR. pp ¿ 3 ' 
tinos, en el altar de San José, a las ocho y medi' 
eerán aplicadas por su eterno descanso. ^ 
—0O0— 
ANUNCIO 
Debiendo adquirirse por la Jun-
ta Económica de este Parque k i 
artículos que se detallan a coaticua 
ción, se hace saber por el presen^ 
te para que los industriales intera 
dicho dia y teniendo en cuenta que 
ios pagos estarán sujetos a» impues 
to de 1,30 por 100 sobre pagos al 
Estado. 
Las ofertas las harán los con cu r 
«antes a base de precios sobre mer 
caricias situadas en 'os almacenes 
de este Parque. 
Los p-ie^os de condiciones técni 
anual Siurol 
¡Siurot ha muerto 1 Y quizás mu 
dios, muchísimos español» pregua_ 
ten 000 asombro ¿Pero... quién 
era Siurot? 
Y sis embargo, Siurot era des. 
ptsés de Manjco, la figura procer 
de la pedagogía española. 
Andaluz, por naturaleza y por 
temperamento, de claro talento, de 
ingenio agudo, de fino humorismo 
y una sensibilidad exquisita y ele. 
gante, supo cautivar, no solo a tus 
paisanos, sino a cuantos españoles 
le trataron personalmente o a tra_ 
vés de sus libros pictóricos de op 
timixmo y de esa alegría sana que 
da una conciencia profundamente 
religiosa. 
Se ha dicho que " ninguno es pro 
íeta en su tierra". Siurot lo fue, 
triunfó en toda la línea 7 «upo acá 
llar los murmullos de la ma¡cdicen_ 
cía provinciana. 
Pero... ¿Cómo no i>a a trian, 
íar? Allá en Huelva, la blanca ciu 
dad del Odie!, hablarán siempre 
con cariño de almas agradecidas 
centenares de discípulos, que pasa, 
roo por aquellas escuetas del Sagra 
do Corazón. 
Escuelas gratuitas, sostenidas so 
: lamente con la limosna de generosi 
dades a veces escondidas y anórn. 
i mas. 
i i Trescientos niños por término 
medio, que aprendían jugando cuaii 
- H a sido destinado para prestar to neC€ilta u« ^ « ^ ^ene al 
cas y lega es estarán a disposjción ^ Le(>n nu<iStro qUendo ra,l*i:<l0 ̂  ^ única garaaüa del 
de las coijcorsantes hasta las once amigo el competente tunctomano mísero joma1 del padre que traoa 
Después fueron a Pai.tín 
Rey A 1 W X I I I . p r e S ' , ^ 
de los más avispados los reri T: 
bonw desde Fedipe V h a s t ? ^ ' 
«> X I I ; el rapaz, de pant^i'? 
Entonces, el Rey sigo» 
tando, y... ¿después de Alfon^x i 
quién viene? 
E l niño, oon ese dtsparp*u M 
racterístioo en «1 andaluz, ^ . 
bear contestó: 
¿Que quién viene? jOnfo ^ 
vení? Usté. 
Pero no par* en eso, sin» ^ 
pwdido ya el miedo que le infc 
día tanta magnificencia, ante k 
buena acogida que tuvo su contecu 
dón, delante del Rey le dijo totí. 
sorprendido a sn maestro: 
— M e caigo en la má, doo Vs.. 
nuel, si el Rey es un sordaoi 
Esta y otras tantas aneodoto u 
licron en su libro "Sal y jol" ^ 
es lo que el título dice: sa-, gr,;. 
cía, ingenio; y sol, luz, srtgna. 
Mucho, muchísimo, se podrá ej. 
cribir de don Manuel Siurot, perc 
basta para que muchos español 
se den cuenta de que perdimos un 
gran hombre con estas cortai 1, 
neas, que encierran el honwnaje de 
una £lor sencilla en ia tumiud^qu-
supo emplear su taiento 1 su <i¡. 
ocro en bien de 1» cutura. 
Ya saldrán por esos mundos ll 
gunos que con datos más ooocret-.i 
escriban la biografía dd bwnNr» 
rŝ  la Junta Económica del Esiahk g i ^ a doil pedro iicdnsu^ Ba" 01,65 en su P0*** barquichuda que 
realizaba a merce^ ^ ias olAS l>usca unas 
docenas de "caballas"; o entre ct 
Ordenaua por ia Direoaón Gene 
ral de Ganadería la vacunación 00 1 
gatoria contra la pariacnaaouia con 
tagiosa. se pone en conoaimento oe 
los ganaderos de este térnuno mu 
nicipai para que on el p-azu de tres 
días presenten a esta ju.Aa local de 
Fomento Pecuario re-ación de los 
anima-es que poseer, de la espeae 
bovi'.ia (ganado vacimo) para pro. 
ceder a ia vacunación de l ! ' "lis 
mos. 
Las horas para presentar dicha 
relación serán de cuatro y media a 
seis y media de la tarde .1 el Labo 
ratorio Municipal. 
vwwwwwwwwvwwvv I Pago d e l S u b s i d » 
y 
cimiecto para examiuar diclias oíer 
tas. 
ARTICULOS 
Sal. ^ Q, AI. 
Carbón vegetal cocinas, 1=0 QM 
Carbón guardias, . 108 QM. 
Paia pienso, toda Ja necesaria 
sin limitación. 
Paja relleno, 273 QM, 
VIVERES 
Vino, 20.000 litros. 
Patatas, 61.537 kilos. 
León, 29 de lebrero de 194a—El 
Secretario, Restituto Camino. 
C sj s • es 
céntimos 
Pastilla grande , 1,80 (timbre aparte ) 
IABORATOR10 RICHELET - SAN SEBASTIAN 
TRANSPOPiTE 
por pequeños puqueves entre 
iladrid-León-Ls Goruña, dia-
riamente de doiaieilio a domi-
cilio. 
S E R G I O GA&CIA M A R E S 
Toittuo, 110, Madrid. Teléfono 
77.0ÍJ2. Agencia en León, "Loa 
Naranjos". Plaza de fcsan Mar-
celo, 1L Teléfono 1.756. 
Los liabeies do 
los mlü i^f 
A parur dê  uia 30 de» actual 
febrero, k» señores jcíe» y oficiales 
podrán pasar por !a subpagaduna 
de Haberes de esta plaza, coa ci 
fia de recibir sa paga, de 10 a i.} 
horas, y los brigadas y sargentos, de 
17 « 18 hora*, respectivameme. 
SE VENDE 
Báscula grande, propia para 
carros de dos rueda*. Mampara 
con vidrios en tres tramos de 
2,31, 2,27 7 0,64 de ancho j 
3,20 de alto. 
Iníormirán: Caño Badillo, 7 
principal izquierda. 
¿ u x i t i ó f a c i a l 
E a ef1 trayecto comprendido en 
Itne Leóa y Poníerrada *e extra 
vió «na rueda comjileu, sin estre 
«Vi pertojedente a 1* camioneta 
d» la Dekjpación PTOIVÍJMÍAI f!o 
A U X I L I O SOCIAL. 
Se agradecerá que k persoga que 
la haya encontrado % entregue «n 
las Oficinal de la Delegación Pro 
vincial "Conde* de Sagasta) o «a 
la Delegación Local de AuixUo So 
^ i a l del puebk) <k t u rtsidtncia. 
'al 
—ÜÜO— 
MES D E FEBRERO PASADO 
E N L A C A P I T A L D E LEON 
Días de pago 
Dia 2 de marao: Se pagaráa a 
todos ios beneficiados del Subsid» 
al Combatiente. 
Dia 4: Se pagará a todos los 
Exoombatienics cuyos nombres prm 
cipieu coo ias ¿etras A C, D, 
E, F, C, H , V . 
Día 5; Se pagará atodos los E x 
oomüatiente* rCitantes. 
Dia 6: SJ* pagara a los Excomba 
tiemes que tengan Subsidio adicio. 
nal y a todos ios be.ieíiciarioi que 
no se hayan presentado a cobrar cu 
los días antes citados. 
Hori^s de pago. De 4 a 7 de la 
tarde. 
Nota: Se advierte qu* de no pre 
sentare a cobrar en los dias seña 
«lados se eiíenderá que renuncian al 
Subsid.'o reintegrándose el «obran, 
te ai Banco de España.-El Jefs 
de la Comisión Provincial. 
P a r a ©1 C e a -
¡ e n s i l e d e l a 
OH PílAE» 
Relaaoo de entrega* recibidsa 
con oeslioc a ía cuenta " Centenar, o 
d« la Virgen d d Pilar": 
Saldo arterkw: 8.439.91 peseta*. 
Ayuntamiento de Vaknda de 
Doti Juan. 92,75 pesetas, 
J'jUán Alvarez Redondo, I . 
Ayuntamiento de La Robla, 474. 
loera de Vülamirar. i a 
Idem le San Pedro de Bcreía, 
nos, 45. 
ídem de Campazas, «6. 
I-l^ju de Alija de los Melones, 
iSA, 10. 
Idom de Rioseoo d« Ta^ia, 
J 27,75. 
Suma y «igue, g^o.fa. 
mos, que anteriormente 
funciones en Oviedo, 
- H a libado oe Madrid al obje ^ de «bocas». para 
to ae pasar unos días al iado de ^ ^ a^cla3 vmíl^ pacíüca 
sus tamuiares nu«tro buen amigo ^ ^ pucrto> 
don Fedcnco Garaa Otero. i Más ^ vemte ^ }kvan insti 
-Hemos saludado a don Pedro ^ ^ Sai{rado ^ 
Muñoz y don Guillermo Gmsasola. ^ ^ ^ recibido 
que acompañados de su* respectu gratuita «nos cuatro mil 
vas señoras ^saron uno. días «» 
esta cradad. i es ^ ^ principal «€ri 
to de don Manuel Siurot, Et Tmer 
nado de maestros, en «1 que áiaeron 
sn carrera gratuitamente, «JCMÍSO 
la manutención, más de cnatroaen 
tos maestros, es «1 timbre de gio_ 
ría más preciado que or^a ia vioa 
sacrificada en ara* de la enseñanza 
de- gran pedagogo andaluz. 
Su obra literaria, queda «a muí 
titud de libros, como " L a «noción 
de España", "Sal y sol", "Cada 
maestrito", * L a romería de* Ko 
cío" y "Luz de las cumbres", to. 
das ellas impregnadas de un espa 
ñotismo sin patrioterías y de una 
re igosidad nada empalagosa. 
A l poco tinopo de llegar yo a 
Huelva, le oí contar con «na gracia 
cautivadora, una de sus múltipies 
anécdotas, coa los "chaveas" como 
él les llamaba, de sus escuelas. 
Había llevado don Manuel a fat 
Universidad Central, veinte de sus 
niños, para dar una oonferenoa 
práctica de pedagogía. 
H O T E L 
B E G O N A 
A do* minutos de bis estaciones 
Selecta cocina, calefaedóa 7 agua 
corriente. 
—0O0— 
P R E C I O S MODERADOS 
AmistaJ, núm. a — Teléfono X4X*S 
B I L B A O 
horas de dicho dia réi que sc remu dci Cuerpo de Investigación y V L ' ¿ ^ „ ^ : T ^ ^ 0 U ^ „ ?^a . . ^ Jro; andaluz legítimo, cató! 
fervoroso, patriota sincero y pfii. 
gogo insigne. 
Dios ê haya premiado, y 1* V 
gión de discípulo» pregonen laj 
bondades del maestro, padre jr w-
80" R A F A E L ANGEL 
León. 38 de febrero ir 
e ñ o r r , s f M a 
No solamente se embellK e 
con productos Ue tíjcador. De-
béis llevar tamOien uaa per-
manente perfecta sin hios, lo 
que conseguiréis por el pr^ij 
de siete pesetas eu el 
General Mola, 3. Leóa. Peín-
quería M. CASTRO. 
CARTELERA 0£ 
ESPEOTACULOS 
Para ioy tóbado, 2 d» 
de 1'JiO: 
% " . V . V . W A V A " i . W A " . V . V . 
Nuestras C o 
f r a i l a s d e Se-
m a n a Santa Y 
i a V i r g e n d e l 
Pi lar 
LOS C U L T O S D E HOY 
Hoy sábado, dia dos, ¡as Coíra 
dias de Semana Santa leonesas, por 
ser día dos de mes tle este año de 
dicado a' centenario de la Venida 
de la Virgen dei Pilar y estar en 
Cuaresma, organizarán k» coitos a 
la Virgen del Pilar que tac» dias 
te celeoran en la Catedral. 
A las ocho, será la misa de co. 
snruon. 
Por 3» tarde, a las siete, función 
con Exposición de Su Divina Ma 
pestad, y sermón de don Filemón 
de la Cuesta, catedrático dei Semi 
nana 
»-H * M I » »•> * * 1 t » * -H * 
TRES DIABLILLOS 
E S I . T O IHHBNSO. E X I T O 
pos 
TEATBO ALFAGEBE 
Si quieren ustedes adquirir BUS mejores clases de pes-
cados y mariacoa a precios fcKompeübiss, ios «aooa-
trará es ia nueva 
P e s c c d i i í a d e l N a i f e 
ds 
F e m a n d o C a b e z a s 
S.i iada en la callo ú t julio del Campo. aSaxx. 13, Te-
léLoao 1370. 
Be sirve a domicilio. 




L A OONTRASESA 
Produeeón F O X en < g ^ ¡ 
L a película que se ja*** 
ser la más perfecta. ¿a 
Interpretación sot>era «ttji. 
Robert Taylor, Bárbara ^ » 
wick y Víctor Mac U«i«»-
TEATRB ALFAGEi 
A las «iete y media J 
media , , ^ ^ 
E l mayor de los éxito» « 
temporada. 
T E E S D I A B U I . L t * 
Excepcional ProaAug?Í pA-
blada en español y ¿ f 1 ^ ex 
R A MENOKES. P ^ J ^ J ^ 
TEATRO P R I N * 
Hoy a las siete tarde ^ 
y media noche i -
7 Ultimas Ipresentae^^tO 
E L M A R T I E D E L CA^* ^ 
Formidable triunfe ¿? * 
B A L . 




L a obr. de graneo 
tu. 
ú f a r e i i n t i y ¡ o v e n f u i l 
>AGT?íA TITR 015114 
. Ai va e1 lect<>r ** 
^¿stencta palange viaie ha 
••-̂  Juve-i1 
jpaganda 
J U a ñ a católica. en 
^ oeríodó de oración y p« 
^ • ^ f J T marco adecuado en 
^ ' ^ i d y P^oso fervor con 
se ^ observabaji 1»* 
fioencias- ^ prácticas religiosas 
* ^ % ¿ í r a Santa Madre U 
m e m o r a la Pes.ón y 
V , A,l Redentor. 
Cuxfte volver a aquellos bu* 
Hay q L aue erm blasón d« 
fev íafll T.i*4n orincipal de U ca 
tabau «1 Corazón de Jesús que 
"quitar baU". 
Lo» maestros, espeda'mente, de 
ben inoU-car a los nifios estas prác 
ticas y, sobre todo en la próxima 
Semana Santa enseñarles e ins. 
truírlcs sobre las procesiones, lo» 
Vía—Crucis, las ceremonias y ac_ 
tos que esos días se celebran. 
Debieran llevarles a la bendición 
de los ramos, al lavatorio, donde 
se celebre, a las "tinieblas" (ex. 
plicánd<4»es todo, para lo cual bas 
taría uiia "semauilla" pedida a ab 
sacerdote. 
(Por mi parte, si tengo ocasión, 
procuraré hacer unos apuntes *o_ 
bre esto.) 
Los d« la capital, ya que teñe 
mos sede episcopal y, por lo tanto 
la "exclusiva" en diócesis de 
tal ceremonia en que sólo ofician 
I 
A C A D E M I A « L E O N » ! 
A ^ ^ m i a abre un cursillo de preparación cera ÍSff ̂  á e ^ ^ 0 a los Bachilleres que deseen aco-
gerse al Decreto de 20 de Febrero actual. 
Dicho cursillo abarcará todaa las asignaturas que pre-
cisan aprobar los bachilleres para obtener el titulo de 
Maestfos, y estará a cargo de profesorado competente y 
^pecialieado, y dará comienzo el día 1.° de Maízo pró-
Buk TA/ *n honorífico marco, los obispos, deberían ir a la Cate j, «1 íiti0 P*»6*!? . «1 liononÍK 
- T libantas merece esta cam j ¿ral, a ver ¡a coasagración d« los 
* A * â Qrgaaizacióa Juvenil, | Santos Oioos, bonita ceremonia, 
p»¿a de ^ s^uir esta« rutat, | aunque larga, como otras, que por 
^ k ^TOS 1* semilla de una gejelk) deben ser explicado, inckisL 
*,C¿5íltr'0ILna y reügiosa capaz, por I ve en el mismo templo, por maes 
" ^ ^ ' r í t u . de sostener la Espa> tros y sacerdotes. 
^ espir»^ digíaa de ^ historia j Este año en que «I* Organización 
ía 1"ip .̂iOJ de oro. Juvenil adopta unas' prácticas ü . 
túrgicas qnt vengo defendiendo ha 
ce diez años en "Diario de León", 
* L a Mañana" y PROA, no va a 




*p*o de oor^onuer, de 
^ « d l u s i v . . a 1* Orgamzactón 
eate honor de restaurar 
les, «n0 español. r «1 Magisterio Infancia Y * 
arincipa 
J ^ 1 ' :...^wt Aiá «soíritu de 
- cipalmente, deben mtervemr ac 
ÍLtrnente ea 1» campaña 
la. Organización 
y J o v ^ del Pi it  
1 % J « tambin por esto, algo 
* ^ "nacional", común, que 
i ^ f ya que W i d a elalmade Fa 
L ^ l con Us nonnas direetnces del 
S Estado, la España actual tiene 
¿no de Falange como erta de Es 
aparte de <*>, * r e d W a 
IJ los tiempos q « viviinos, si no 
¿eremos ver derribarse como cas 
Sto de naipe» aquella religiosidad 
a. los primeros días de 1» guerra 
¿hima, en que ¡o» P ^ ^ ^ 
, 'dadoí se llenaban de medallas 7 
wcapalarios, y 00 bahía "detentes 
apoyo, aun tan modesto. 
Porque el camino emprendido es 
bello, racional, justo, religioso y es 
pañol. 
L A M P A R I L L A 
•vwwwwv 
SEMILLAS 
De HORTALIZAS, A L F A L -
F A y REMOLACHA forraje-
ra, recibidas recientemente. 
Especialidad en toda clase 
de frutas. 
Naranjas agridulces riquísi-
mas a precios baratísimos. 
M A R T I N E Z 
•Huiiiiüiiimi! 
Agente dedicado exciusivamente 
a la profesión de S E G U R O S 
Accidentes W I N T E R T H U R 
Incendios , B A L T I C A 
Vida V I T A 
Avd. Condes de Sagasta, 11. Tfno. 1330.—LEON. 
CLINÍCAS m m A L i s 
G a r c í a m \ V í i f o r - Z e n i g r r e í i o 
ODONTOLOGOS 
• En León, E n Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. L a Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
i 
LA CUBANA 
Legión Cóndor, 10, y Plaza |S 
de Abastos, caseta núm. 10. \ 
butaates en los conventos de mon | Teléf onos l « 3 7 . 
para dar a los ^ C Í O l ^ ' \ t X ¿ ' ^ ' ^ ^ ' ^ ^ K K W A { \ „ que hasU k» mismos musulma | W W W . . . . . . j 
ASOCIACION DE CAFES 1 
B A K t S Y H U M t S 
nz LEüfi 
yi que -
pe* de las tropas marroquíes osten 
m MARI 
(SABADO) 
L a C o n t r a s e ñ a 
por ROBERT T A Y L O R 
BAliBAKA STANWICK 
y VICTOR Me LAÜLEN 
Ea la imposibilidad de notificar 
personalmente a cada uno de los m 
dustriales del gremio U orden rea 
bida de la Fiscalía de la Vivienda, 
>e les avisa para que pâ eu jior el 
domicilio social a enteraric de ella, 
antes del día cinco del actual marzo. 
Este anuncio sirve de notificación 
El sacmicio de un liombre en ^ dicha or(jeil y j ignoran, 
tras de la justicia. L a más orí lo no les eximirá ^ la responsabi 
gmal e interesante delashisto- üdad en que pnedam incurrir p<» su 
ría». Film en español. mcumpiimiemn. 
G a r a g e I B A N 
Sie han recibido ios ú l t i m o s mo-
I délos en BICICLETAS Gran stok de cubiertas y acceso-rios Para los mismos. 
CONSULTEN PRSCIOS 
¡ N D E P E N D d N C I A, 10 
T E L E F O N O 1162 j 
Camiseríd .-: Períumería 
A t í l l C U L O ó P A R A h L U A L O 
I C A S A ™ TQ i ^ r / 1 
M I R U L I P T O L I 
fcvibd U* c- iúu. a»: kuU)¿,itf. Faci l i ta >u crcu.in-ento 
Usando m m u U P T O L nunoa será calvo. Hace decapare, 
cep ¡a caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
TURNO DE FiéRMUIAS 
De 1 a 3. Sr. Salgado- Plaza 
de Santo Domingo. 
Sr. Barthe, Platerías. 
TURNO DE NOCHB 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
% V . V . V . S W . W . B . V . ' * V . W . 
DESAYUNE Y MERIENDE 
"VICTORIA 
con L E C H E 
de nuestra 
GRANJA V I C T O R I A 
fundada Dará el servicio 
E s c u t b s y M o e s t f O i 
SECCION A D M I F ^ E A T I 
V A D E F U I M S E A ENSE-
ÑANZA 
. Helación. por Partidos Judi 
cíales, de las Escuelas cuyos 
maestros no lian comunicado el 
comienzo de las clases de adul 
tos y que de no hacerlo en el 
improrrogable plazo de cinco 
días, a partir de hoy, no ten 
e x c a v o „ , esta Casa. A-976 j ^ d % S \ p e S i r ' l a 
O r . F , ' * • % ' , ' • ' • ^ ' l - ! ~ J - ! L Partido de Astorga : Escue-"rancisco Ucieda 
L o s a d a 
OQO— 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbucna, U , j.» Izqda. 
S E G U N D O R O D R G U Z 
Agente de ventas de maQuina-
na de PANADERIA v CAJR-
P I N T E R I A de T A L L E R E S 
ALSINA de S A B A D E L L para 
lajs provincias de León, Astu-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. —ASTORGA. 
' M W J W J W j m W . W S J W m 
Felipe 0. lorenz&na 
Médico - Tisióloiro 
Especialista en eníermsdades 
del PULMON v CORAZON, 
R A Y O S Z 
Consulta de 10 a 1 y de 8 a 5. 
Ordoño I L 4, 2.* 
Tftiéfono 1354 
¡fs nacionales de Quintanilk 
del Monte, Combarros, Viüaii-
bre de Somoza, Porqueros, 
1 ruchas, Castrilo de las Pie-
dras, Val de San Lorenzo, nú-
mero 1 y 2, Corús, Eequejo de 
ViUagatón, Tabladas, Villoría 
de Orbigo. 
Partido de L a Bañeza: Zua-
res del Paramo, Felechares, 
Genestacio, Villanueva de Ja-
muz, Vilamontán, R<?delga 
Zambroncinos. 
Partido de L a Vecilla: Can. 
seco La Acisa, Santa Colomba 
de las Arrimadas, Pardavé, 
Brugos de Penar, Robledo de 
GASAS 
C H A L E T S . E D I F I C A -
CIONES. SOLARES. 
PRADOS, H U E R T A S . 
Y FINCAS D E TODAS 
C L A S E S Y PRECIOS. 
Cuando necesite ven-
der, comprar, permutar o 
subastar cualquier ciase 
de fincas, no pierda el 
tiempo ni se ocasione mo 
lestias y gastos. 
Diríjase a la BOLSA 
D E L A PROPIEDAD dé 
la 
A G E N C I A 
CANTAL AP1EDRA 
Correduría matriculada. 
Y además. Centro Oestor 
Oíiciai de Negocios, ma-
triculado y colegiado, 
Bayón, 3 (frente al Ban-
co de España). Teléfono 
15-53.—LEOM. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
—ouo 
E L A B O R A C I O N D E 
M A M EOU1LLA F I N 4 
Primera marca española 
Suero de Ouiñonea, I 
L E O N 
Teodoro León B A R A Z U L 
E S P E C I A L i S T A 
Fenar, Oceja de Valdellonña. 
Partido de León: (León), 
Puente Castro núm. 1, Armá-
nia (Barrio de Cans^co) n ú , 
mero 1, Cuadros, Antimio de 
Arriba. Valdealcón. Vülabal. 
ter. Carvajal de la Legua, Gru 
lleros, Santa María del Monte 
del Condado, iVülaqu^ambre, 
Viilasinta. 
Partido de Murias de Pare-
des: Rodicol, Portillo de Luna,. 
Sagüera, Vega de Caballeros, 
Las Murias, Peñalva de Cille-
ros, San Martín de la Falamo-
sa, Trascastro de Luna, To, 
rrestío, Villaverde .de Omaña, 
Villaseca de Laeeana núm. 1, 
2 y 3. 
Partido de Pouf errada: Al-
bares de la Ribera núm. 1 y 2, 
L a Baña, Quintanilla y Ambas-
aguas, Toreno núm. 1, Mauu 
rrosa del Sil, Valdelaloba. 
Partido de Riaño: Buree. 
Prioro núm. 1, Caminayo. 
Partido de Saliagúu: Villa-
verde de la Chiquita, Castroa-
ñe, Villazanzo (mes de enero), 
San Cipriano de Rueda (señor 
Bardón). 
Partdo de Valencia 'de Don 
Juan: Algadefe, Cimanes de la 
Vega, Pobladura de los Oteros, 
ReHegos. 
Partido de Villafranea del 
Bierzo: Fieros, Camponaraya 
(mixta). Hornija, Fontoria, So 
brado, Friera, Sobrado, Traba, 
délo, Burbia, Villar de Otero. 
León 28 dé febrero de 1940. 
— E l Jefe de la Sección, Benito 
Zurita. 
x x x 
E l Registro General del Mi-
nisterio de Primera Enseñaja. 
za, reclama a D. Jesús Dios 
Martínez, domiciliado en esta 
capital, en Puerta Obiiípo, nú-
mero 6, una póliza de una pe. 
seta cincuenta céntimos para 
poder tramitar la instancia que 
él había elevado a dicha supe-
rioridad. 
x x x 
L a Dirección General de Pri -
mera Enseñanza, desestima la 
solicitud que dirige a la misma 
doña Manuela Pérez Alonso, la 
cual solicitaba una escuela in-
terina, por encontrarse en pre-
caria situación. 
León, 1.° de marzo de 1040. 
1 
A l 
Enfermedades de la mujer, 
asisienc.a a paitos. ».(p¿ia^oneg 
Ordono 11. 20, pral.. ocha. 
Teléfono 1458 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
| E l looai cun instalac.uaes m á s 
Esmerado servicio en CÁk-i¿-Rk.STAURAi*T 
Servicio a la carta 
Concierto diario Q U I N T E T O EGAÑA 
ORDOÑO I I , NUM. 11 
Telefono 1«i*5 
l i m a o s e c o n ó m i c o s 
BIDONES para leche de iiez l i -
tros, nuevos je venden en 
Ŝ nta An*. num. 24—£-1989. 
íA¿.A nueva cunstruccion. sitio 
Ccutnco. orienUcioa magnihea, 
'enta eo la actualidad l.U¿0 pe-
•etas mensualci, te vende, in 
»raiei ea esta AdnsMiisuacioa. 
fl. . E-Jtm. 
#»ytVOb para incubar. Muy «r-
iecciunados. se venden de la 
^ n j a Victona. fcrhdoí: Laíé 
Vitoria. L e ó n . — ; : . u . 
P VEísUE maquina de escribir,; 
«•a bueu uso. ialortnea en esta i 
ftflnnnismidón,—E-2Ü65, 
tAbRADUKES: Si qmcren tener 
tronío Jruia, compren Un árboles 
« ia íruteha "La Paz". Tiene 
Otates todas tu ciases y -as 
«cttas variedades. Esta ca 
¡L***» ^ un ¿Tan surtido de 
7*™*» de todas ciases, trebv>Li 
'«no^cba. etc, planta» de ador 
dejen de comprar en la 
J™** Par", lo. grecos 
5. ^ " « s . Avenida del Padre 
ír*i numero 33, 
J e s ú s P a n e n i e 
>i6n, dos ñ s t ema Ajuria. 
Viuda "al"'^ d'í' ieicI(Ml0 L * * ? * * 
, . Valpacsta. E—2105 
teléfono 
^ v ^ a coemas y caieíataou 
Vewa ónicameate pur loacU 
"«•servicio directo por canuda 
a mina a» coasumidoi. 
ENSEÑANZA rápida de conduc-
ción de automoviL Coche para 
cxameii. iniormee: Lázaro Ro-
dríguez, Raiatrl María de La-
bra Id o Casa Agustín (Carre-
tera dc A»iorias). £-2197. 
MAQUINA de cos«r marca 'S in 
gci " semi-nueva, para zapa- j 
teroi, se vende, informes: Pe- ; 
tíro Ramos. Ve^aeílina de <Jr. 
Ligo. E-2198. 
S E U E S E A local de 10 a 12 me-i 
tros largo y B a 10 m. ancho, j 
para mdusíria económicc. Ufer ' 
tas; Ordoño I I 35 (Portería) 
W.: " u ^ . colino de ^ceztcj 
G r ^ L ^ do,s...viñas. Iníormes: Inl0r rtvorin 
, <lttel. vinayo, en VrHlarro. 
E-2146. 
« o \ r r ^ con!-trucdóii, se cede 
«1 Navatejera, insne. 
es en esta AdraL 
E^i>3 
tu 10.000 ptst. 
^"mies en esta Aam:. 
S E V E N D E la casa núaiero 5 de S E V E N D E N cuatro vacas leche, 
la calle O. Informes; Casa Mi_ ras, raza holandesa. Razón: Añ-
ilan (Choco'aiei ia). E_2i821 gel González. Cacabelos (León). 
VENTA de molino, para moltura- --r, - . „ E-2207' 
ción trigo; »u cedazo y lim|ra T R A S P A b ü o arriendo Bar Cerve 
pudiénduse colocar en siUo re-, caia verano, con terraza para 
ducido con su motor dc 10 H. P.J b31̂ - do^c <*tav« instaiadu el 
y demás acecs-orios y una ama-j ^aii* Ondad Jardín. Infoj-mes: 
sadora jonto o por separado. Pal Paseo Lealtad, nrnn, ay. 
ra tratar con Panadería Carde-T E_2.i8i . 
Soso en Valencia de Don Juan i TRASPASO ca'tina y casa comí í 
(Leóa). E-2185j das. Razón en esta Administra " 
VENDO caatro aventadoras oca-] jSÍa. E—22j8 
Lna SE V E N D E tai garaíión dc bue | 
ta', 1 
uva; dos husillos; una estruja-] de swie cuartas y dos dedoi de .i 
dora; dos bombas tias^ego; «nal alzada, de tres a cuatro sños, \\ P ia f í j r í f t s . 1 
de volante. ANTONIO GAK-J Par* tratar: Agustina Revilla. ¡J 
CIA QUINTERO. Alcázar de^Vaf-verde Enrique, (León). 
Toledo aúin. 6.—León. E-ZISft.1 £—221^ 
S E C E D E habjtaoóa con derecho 
a cocina o pensión completa, si. 
tío céntrico. I-:forme» en esta 
AdraaiisiraciÓD. E— 2̂221 
S E V E N D E N por necesitar de ma 
yor tonelaje, dos cajnjoie» mar 
<3tt "federal'" y "Diamonl", de 
3J-5 y 41 iKt̂ -adít» 7 sea ve 
loe ida ¿et, ambos en inmejorable 
estado, con dos ruedas dc re. 
puí-suj cada uuo, a toda prueba. 
Para informes; Juan Cantero. 
Boñar. E—2222 
EN ALV1RES (Ayuntamiento de 
Ixagre) se vende oasa espacio, 
sa con amp'ias habi;acior.es, 00 
rr&ies y ettab-os, bien orientada, 
:»aata baja y piso, situada en 
centro dd pueblo, carretera de 
A dañero a Gijóo. También se 
vende vaca de pura raza holán, 
de-a, tres años y próxima a pa 
iwma cbentela.! f i r . Informes: Torres de Omaña 
mes en e^a Administra- V ñ " ^ 4- León. B M ^ U 
clou £.2204. CRIARA pollos sanos y gallina» j 
VENDO Ford ocho caballos nuel ' ponedura» ocn G A L U O L . 1.6c j V * V V W V W * V « V . W . W . V ^ . 1 
vo. f íat Sui. Maqnir^ dc es.] pesetas caja en Farmacias, Dro 
cribir ü.-üerwcod mrr,. 5. y c^r; g-̂ erja* y Laboratorio _G. C u t i s 
tadc :a de fiambres marca Ber- | vas, Mayor, Logroño.—ti—2224 
kcl. Informes: Bar Roac I D E S E O ofertas con muestra de 
j POR NO P O D E R L O atender se j ceta amarilla, raíz de genciana 
traspasa el Mercnit-ro * L a j y otras, como asimismo flores 
Montaña r . en Navatejera, pa-1 hojas y semillas medicinales en 
ias{a del Autubüs. Iniormes en| general. Valeriano Campesino, 
ei mismo.— E . 2213. i Averida dc PaTencia, nú mero L 
VACA holandeba, prór.i.na a pa- j León. E—2225 
D E N T I S T A 
Ex-Ayndante de Clases Prácticas de la EscueUi de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Olidea) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CiSTLERNA: Loa jueves. 
f£üX FEüNANOiZ GUTIERuZ 
Especialista en enfermedades de los niuo» 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre isla. 29, 
primero 
\ ConsulU: 11 « 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
: « A g e n c i a R E Y E R O 
fc-ptc aiid&d en perfumes y exirao-
to* de 4ae mareas mas «crediutdas. 
IEOM 
Cid, 3. Apartado, número 2U. Teléfono 111-
Se encarga de toda ciase de asuntos propios dc. .amo. 
Clases pasivas; .Representaciones; Instancias; Lerunca» 
dos penales y Planos; Lacencias de Caza, Pesca y tóvu-
Les, etc.. etc. 
NOTA IMPORTANTE: Loe expedientes pai^ ei ce-
bro de pensiones de muerto» en campaña, se siguen -ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el pmnvtpae del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
J . G a r c í a N a v & s c u é s I D r . C a r i O S D i e z 
E-2199J 
. .. .„... ^ . D Í N A M O de comente continua: 
^ ^ONTVNÍ: 3',1195- •b-2l30í de 7 kw. y medio y 89 amperes.: 
Tei«iono* u £ Xrniunia (J 'onJ.j ^ cliadro y reostalo y un con-' 
^'ieras »- i ' î *11̂ * í1"131*3.' tador : todo er. buenas condicio-¡ 
en esta i 
l £ V P ^ : A * * * * 9 " " ^ I S Í Administra cicr;. E-220L 
^ T ^ D E una fin„ ^ , TRASPASO casa buéspedes en lo 
^ í r u t a S ? í n ^ 0 n , ^ " ' I más céntrico, bnema cUentel , 
MEDICO DENTISTA 
Ex.iaicrBo por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8 — L E O N 
Consulta de 10 a 2 y 4 B 7, Teléf. 1515. 
(Del Hospital General, del Hospital de Sen Juan de 0*1». ite, 
cuitad de v.edicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESFEC1AJL1SXA E N E N F E R M E D A D E S D E L KI.NO-N, O K -
.- . .MTU_LRLN ARIAS. CON 6C CIRUGIA Y F I E ! 
Avenida del Padre Isla. 8. I.0 izquierda. Teléfono, 1394. 
Cns tüta : O e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
S e g u n d o C o i t i l í o s 
OQO 
P A D R E IB L A . S .—LEON 
T E L E i OinO 1217 
—oüo— 




Todo lo conceniente a sa-




€. , * 63 pacas. Ra. 
^iíuriai. número 
vino? de Agpsfxo I 
jas. compro i " ^ ^ « ^ 1 ™ ? ^ « pa-; León. 
r tercer pai to, *c vende. Para 1 o ^ C H E n¿ño senñnuevo, se ver. 
Carr 
*0¿4r;?0 " U ó n a E!iar DÁZ \ Adm¡nis t raclón.-E. 22.5 
E-2309. ESTUDIANTES: C*i t s par tku 
tratar: Gabriel Ramos.— Alga 
dete.—E.22Í4. 
SE NECESITA patii-^a para des 
chicos, en sitio tranrnilo y bue 
ñas familias a basé de reservar 
i dc ,̂ habitaciones y cerner por 
spec^a] pa-. su cuenta. In ío rmes : en esta 
7 ^can ^ lares, español, latía. francés, 
E « ^ a T s ^ , a S ^ ^ T o d « facilidades. ínfer-
^ l t a <k ias Muías. 
E—2220. 
mes: Antanino Juan Franco. Ca 
Be de la Rna núia. 49̂  iz-
quierda. E-2203. 
i n d u s t r i a l 






d- Razón: Avenida República Apartado ^€ Corree-E. núm. 28 
Argentina, iróm. 2, entresuelo, 
izquierda. Casa Magdalcno. 
B o r « I M P E R I O » 
Instalado en el antiguo tocai dtí "HOLLYWOOD1-
B a r , C t f é y fi«skür&nt 
E n el RESTAURANT "IMPERIO" comerá usted \)ien 
por poco dinero, ei cubierto -del día «s muy abundante 
y económico, 
A la ea-tíi pue-áe elegir su especialidad. 
Para cerner bien y ahorrar dinero, »»ok> en el RES-
TAURANT n S ^ E R I O " . 
•Ordoño I I , l^r-LEON.-^Telf . .15-2«. 
<Pubücid£d "M. E . R. Q. ) 
E—2220 
SE CEDE en traspaso o a r r inóo 
el Café "Cepedano" de Vega 
Magax, con cafetera txpress y 
mesa halar. Mormes: Pedro 
Alvarez, Vega Magaz.—^£.2227 
SE NECESITA habitación, para 
dos estndiautes, coerie îdo por tu 
cuenta. Inrformes: Legión Cor. 
dor, número 5. E—2228 | 
F A B R I C A 
ORDOÑO H . 87. 
T E L E F O N O , Í12íf 
L E O N 
Mo d i s ta 
y 
PATRONES A M E D I D A 
Daoia y Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. Flóre») 
J FUNDICION Y T A L L E R E S 
I Ae Co&struciel&nes 7 Sepatacacmas ——— 
| « N u e v a E s p a ñ a » 
j APARTADO 36 
5 T E L E F O K O 1425 
L E O S 
P U E N T T B OáiLI E O 
'PAGINA C U A E T A V I O 
EN LA H O R A DIFICIL 
Mnim!i¡iiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiniii»m!ii:iii;;ni!i!Hiim 
solidan d del I m p e n o 
uiniiiiiHMüifouHiinntiHiiiiitiiiiiiniiiiiHuiiiiiij 
| por }ESUS HU ARTE i 
£ s 
BHHMIWWMWIIIIIIWWIIIiniHMHMIWIIWIMIBro 
Bretaa tenga poder i)ara oponerse a ellas. 
Esto sentado, veamos las resoluciones de ca-
da uno de ellos ante la guerra actuaL 
E l Canadá ha entrado en ella con gran de-
cisión y energía. L a visita de Sus Majesta-
des los Reyes d© Inglaterra, efectuada antea 
de la contienda, ha readido frutos apeteci-
bles, y en la hora de la verdad, la antigua 
colonia británica ha procedido sin vacilacio-
nes. Lo propio puede decirse de Nueva Ze-
landia y Australia. En la Unión Surafri ca-
na, en cambio, no existe unánime voluntad, 
parte por la influencia del elemento boer y 
parte también por la acción personal del 
Presidente, partidario decidido de la neutra-
lidad. Suráfrica proporcionará indudable— 
ment a la Metrópoli teda la ayuda económica 
que le sea posible sin aparte por ello de una 
prudente línea de conducta abstecionista. 
Queda, finalmente, el avispero indio. E l par-
tido del Congreso, la fuerza, política más po-
derosa de la India, está en discordia con la 
minoría mahometana—cerca de 80 millo-
nes—, con el Gobierno británico y con todos 
los príncipes indios partidarios de Inglate-
rra. Por lo mismo no puede decirse que la In-
dia apoye a Inglaterra activamente, aunque 
tampoco la combata. E n cuanto a Irlanda, 
de sobra es conocida su violenta y justifica-
da posición antibritánica, mantenida en la 
hora actual con gran decepción del Gobierno 
inglés, que esperaba al menos una demostra-
ción solidaria. 
Las colonias, en su totalidad, han mani-
festado su simpatía y ofrecido su apoyo a la 
metrópoli. 
L a ayuda de los Dominios no puede ocul-
tarse y menos valorarse indebidamente. Re-
cuérdese que en la pasada guerra, el Canadá 
envió a los ca»pos de Francia cerca de 
400.000 soldado». Si en feta se presentara 
una necesidad, no cabe duda que tal número 
sería aumentado. L a ayuda aérea también es 
digna de tomarse en cuenta. Funcionan 
imtensivamente varias fábricas de aviación 
en territorio canadiense y están en vísperas 
de construcción 77 escuelas de adiestramien-
to, que proporcionarán a Inglaterra millares 
de pilotos experimentados. Lo propio puede 
decirse de Nueva Zelanda v Australia, cuyo 
Gobierno anuncia el reclutamiento de 10.000 
pilotos y 15.000 oficiales de aviación. Las pri-
meras vanguardias de tropas canadienses y 
australianas llegaron ya a Inglaterra en tes-
timonio de que la ayuda de los Dominios no 
se limitará solamente al terreno económico. 
Dejado a un lado el mundo arábigo, hemos 
de convenir, después de pasar breve reseña 
a la actitud de los Dominios Británicos, en 
que la solidaridad del Imperio es un hecho, 
inesperado si se quiere, pero una realidad al 
fin con la que habrá de contarse para enjui-
ciar todos los factores que Intervienen en es-
ta descomunal contienda. 
a10 
€ 0 r lALEMANIAji 
>i acu<f« a las fa ias ^ 
í IntamaclonaTef 
Berlín.-Al contrario de 
Inglaterra, Alemania, a 
pesar de la guerra, BO só-
lo sigue celebrando sus a 
grandes ferias rnterna • ^ «" 
nales, sino que partié.o>a ^ 
también, como en ^ s 
tiempos de paz, en una ¡£ 
serie de ferias extranje-
ras. Y a en otoño de 1039 
tomó parte en la feria 
de Belgrado, hecho ésie 
tanto más significativo 
siendo q u e Inglaterra 
briUió en ella por su au-
sencia, y qué Francia de-
sistió de tomar parte en 
el último momento, des-
pues de haber anunciado 
su asistencia. También es-
te año se propeme Alema-
nia figura? en las ferias 
de Belgrado. í'I^vSic (Bul 
gaña) , 2¡3grel>, Bru»3las 
y ülrecht. Actualmeaate 
está siendo muy visitada 
una exposición de econo. 
mía técnica en Sofía, y a 
fines de ests mes se cele, 
brará otra de máquinas 
herramienías. — (Arco-
Spes, 
r i t á n i c o 
OMO han acudido los Domi-
nios británicos al llamamiento an-
gustiado de la metrópoli? ¿Hasta 
qué punto el Commonwealth res-
ponde a las directrices políticas de 
la Gran Bretaña? ¿Ha logrado és-
ika. en la hora actual, una unidad moral con 
las distintas razas. que pueblan el imperio 
más grande de todos los tiempos? 
Graves y difíciles preguntas. No puede 
icontestarse a ellas sin haberse antes despo-
jado de todo afán partidista, de toda desa-
zón que nos pueda conturbar considerando 
la trayectoria histórica de Inglaterra. 
No han faltado quienes pronosticaron a la 
ÍGran Bretaña el desinoronamiento de su Im-
perio en cuanto las condiciones favorecieran 
fas ansias liberadoras de los Dominios. L a In-
dia y el Canadá, Australia y Suráfrica, eran, 
« creerles, unos corceles prontos a romper 
las ataduras. Y bien: la guerra ha estallado; 
y nunca como ahora, ante las gravísimas pre-
ocupaciones que embargan a la metrópoli, loa 
Dom indos Británicos tienen una coyuntura 
¡tan magnífica para desligarse completamen-
ite de Inglaterra. ¿Lo han hecho? ¿Existen 
indicios de que en un futuro inmediato lo 
hagan? ¡No! Y bien puede decirse que In-
glaterra conservará su Imperio, a menos que 
l& r:uerte de las armas le sea adversa. 
Conste que al decir esto, que forma paria 
jde la íntima convicción, tenemos muy pre-
sente ei modo cómo Gran Bretaña ha venido 
consolidando su poderío, privando a otros do 
Bus dominios hasta asegurarse la posesión 
de la cuarta parte del globo con la cuarta 
parte de sus habitantes. E l "hecho" del Im-
¡perio Británico, es un fenómeno estudiado 
ya concienzudamente por nobles plumas. His-
Itóricamente, el auge del poderío inglés com-
icide con nuestra decadencia y para explicar 
ésta es suficiente recordar las continuas ex-
¡poliaciones de los piratas—armados luego ca-
balleros por la Graciosa Majestad británi-
ca—, el constante acoso que a nuestros ga-
leones hicieron los bajeles ingleses, el des-
pojo paulatino de nuestras posesiones, los 
preludios,, en fin, de nuestra decadencia. 
iíectia esta necesaria digresión, volvamos 
al tema. 
Los Dominios británicos, en general, están 
¡demostrando una fuerte solidaridal con la 
metrópoli, que se traduce no en manifesta-
ciones románticas de hermandad, sino en me-
didas prácticas de innegable valía. Analicé-
' mosjas por orden. Conviene antea dejar cons-
tancia de la modalidad política que gobierna 
a los dominios. Bajo la égida de la Cocona 
británica, los miembros del Imperio gozan 
de una real a itonomía que les permite go-
bernarse a ai mismos. Tienen su propio par-
lamento; sus presidentes y sus ministros. To-
das las decisiones, pues, que adopten, y so-
bre todo las que afectan a la política exte-
rior, se efectúan libremente, sin que la Gran 
V B V 0 V » V » W - " í V V t W . V p W % V V W V W S W A W ^ W W V W W W V W W W W W W W W W W W W i ^ W W B ^ W A W H W W - W . V V V . 
d e l a B o l s a 
d e M a d r i d 
Se oru..w m ¿cuins!ruCCj¿ 
de la ^ r i i m ^ , ; ^ 
de la FSonda~^^ 
Madrid, 1.—Esta tarde, a y sin fe de 1936 haya sucedido, otra fábrica * 
las cinco, se ha verificado la con una guerra eivil y una re- ! terior se eonstr? - ̂  a k 
reapertura de. las sesiones de ; voiución social por medio, l a ! Jaén. a ^ b i é ^ 
la Boka de Madrid. \ Bolsa llena de vigor y coníian 
E l acto fué presidido por el 1 za de 1940. Tambiéu dió intc-
Subsecretario de Hacienda don I res-antes detalles de orden tee-
Enrique Carabias, que tenía a ' W - Las palabras del Sub&a 
su derecha al Subsecretario de cretano xiieron acogidas coi su 
Prensa y Propaganda tór. A l -
faro y a su izquierda al Sín-
dico de la Bolsa Sr. Peláez. Se 
hallaban también presentes el 
Inspector del Timbre, Subgo-
bernador del Banco de España, 
Director del mismo, Alcalde de 
Madrid y otras personalidades. 
E l Síndico de la Bolsa señor 
Peláez, pronunció un elocuente 
discurso en el que puso de relie 
ve la situación de los valores. 
Leyó unas cotizaciones que 
muestran claramente la con. 
fianza y solidez de que gozan 
loa valores españoles, 
A continuación el Subsecte-
taorio de Hacienda subrayó el 
hecho de que a la Bolsa débil 
BE&A ^ 0 ^ 
Hureia. 1 j j o v 
, ña sido bendecirla i ^ o d í i 
Sr. Pelaez, dió lectura de ios jde gusanos de se i 8ilai? 
aplausos por la concurrencia. 
A continuación el Síndico 
nombres de los Caídos, que fue 
ron escuchado* con gran res-
peto por todos los asistentes, 
dándose ei grito de ¡Presentej 
S E V A A B E C 0 N 8 T R U I E 
L A BEM1TA D £ SAN 
ANTONIO B E L A 
FLOE1DA 
^ BU^UUS ae seda en u ^ 
<*anas del oonvento 
Oatelma. Con tal mnt; bailt» 
iebró la t r a d i S i n T ^ 9e 2 
asistiendo U renr-^l ^-^k 
del sindicato' ¿ r » ^ 
.Hermandad de la ciJ0¿ : 
Campo. 
OOEDOBA Y m i ^ 
(Crónica telefónio, exclusiva/ 
para PROA.) 
—ooo— 
Los inglese» y franceses 
están pasando ratos des-
agradables. Han notado en 
los últimos días que la gue-
rra, hasta ahora nada trá-
gica, es una cosa muy incó-
moda. Chamberlain ya ha 
dicho que Inglaterra sólo po 
drá ganar la guerra si con-
siguiese limitar la importa-
ción de productos superfluos. 
Esto quiere decir, con otras 
palabras, renunciar a todo 
lujo v consumir lo absoluta-
mente necesario. Pero inclu-
so lo absolutamente necesa-
rio ya empieza a faltar en 
Inglaterra. Los carniceros de 
E L E S T E E N O D E A Y K R E K 
S L MABI 
r-ÜOÜ— 
Con un &rguine&td asatknen 
taloide, como dice Popeye, y 
robado de puro usado por to-
dos los autores, ha hecho la 
preseni ación ante el público 
español, Diana Durbin. Y ayer, 
en la sala del Mari, comple-
tamente abarrotada de público, 
vimos su película "Tres Dia-
blillos". 
Diana Durbin, a los 16 años, 
ha conseguido en el mundo ci-
nematográiieo un puesto envi-
diable. Si a esto se añade que 
«siu. artista viene rodeada de la 
aureola de una leyenda ro-
mántica que sobre ella se ha 
divulgado, se explica perfectí-
simamente el interés que ha 
producido este film ante todo 
el (público. 
"Tres diablillos", es Ipellcula 
buena, entretenida, pero nada 
más. Él único mérito—y ya es 
bastante—es la juventud y la 




M U N D O 
Las compras 





e v i s i o n 
d e p e r m i s o s d e c i r c u -
l a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s 
y m o t o c i c l e t a s 
T 
A partir del 31 de Marzo del 
corriente año no se permitirá 
la circuiaciun de ningún auto-
móvil ni motocicleta que, ade-
más de la placa de matrícula 
y documentación corriente, no 
esté provisto de la placa de re-
vAión ordenda por Decreto de 
23 de Septiembre último o en 
su defecto del justificante de 
haber solicitado dicha revisión. 
W b W W V W S W W V W W - V . V V V V 
Realmente no es la actual 
una guerra en la que s« preci-
piten los ncoatecinuetitus mu 
Ltares de envergadura, tal que 
tengan en constante exc.tación 
a la opauóa > sirvan para ios 
coméntanos que con prolusión 
puc«Mn utilizar la prensa y la 
r¿<ifco. Al contrar»ü, iiay ocas.o 
nes en que la contienua adop-
ta formas aosuroas y groteg. 
cas. e n lungun aspecto ue la iu 
día, ocurre tanto come en el 
terreno econOm<c6. 
Parece verh« con esto la vn-
cert-Uurabre que hrancia e In-
glaterra Ucnun de que jamas 
p ^ r a n vencer a Aleuíaiua ini-
Ltaimenke. Por otra pane, ca. 
Oa uta Sun mayores las peraiw 
(UÍS quo eApvraaeman por los 
tropiezos que la hota ue los 
ai.auos uene en el mar con los 
Submarinos y con u a rmaua 
aerea. Por tanto, hoy como na 
ce vemtiCinwo anos, fía el éxi-
to do ia campana a la guerra 
económica > ai bloqueo a que, 
Svgan cueca los tranco.br.tani-
cos tienen sometuia a Alema-
¿Es que en la actualidad &s. ¡ 
ta güera económica tiene para ] 
Inglaterra los ic^uitauos ape-
tccdosi' beguramuite, oo. Hoy 
no pasa lo de hace veinticinco 
anos. Alenwma puede comprar 
víveres y las materias primas 
qua le s^n necesarias paia que 
no se paral.cen sus pótenles in 
dustnas, a io» bstaaos vecinos, 
y de mouo muy especial, pues 
t tuen soí>ra do toao, a los paí-
ses oalcamcos. ¿V¿ué msnera 
tiene la Uran Bretona de impe 
guieran, éste seria tan caro que 
«1 articulo alcanzaría un precio 
completamente prohibitivo en 
el mercado. 
Ue soora sabe Inglaterra que 
no puede sacar la mercancía 
de los países donde la compra, 
bl f.n que persigue es otro bien 
di&t.nto, aunque la finalidad 
sea la misma. Solo se sane que 
hasta ahora los deja almacena 
dos en las localiUades donue 
han sido comprados, mas es sa 
bulo que oo es articulo que pue 
da almacenarse durante mucho 
ahora tan cuidadosamente al-
macenan, la recogerá podrida, 
después de estar bien pagada 
con sus kbras. 
Esta guerra económica, con 
todas las ruindades de la com-
petencia, solo va a la consecu-
ción de un fin: el de la cum4 
pleta ruina de Europa, que no 
aprovechará para nada a los 
países que la han declarado. 
Francia e Inglaterra tienen 
que meditar aún mucho en la 
responsabilidad que han con-
traído ante la Historia. (Arco 
Spes). tiempo. ¿Es que los ingleses se 
quieren volver, en sus gustos,] C A R L O S D E C A N T I L L A N A 
enmosí' Porque es sabido que V « V W y W A A f l A V A V * V y V U W i 
estos difieren de la manera qu«* 
tienen de apreciar la mercancía 
ios europeos. Los chinos tienen 
enterrados los huevos durante 
V i d a Nacional 
Sind.ca!Uta 
d.ez años, y luego, por proce-
dunientos especiales ¡y tan es 
pecialesI-ios condimentan y se 
los comen. E l procedimiento de 
entenarlos durante ese tiempo que 
no les sorv.ría a ios hombresi 
de raza blanca más que para 
fatr.car gases &sfixi>antes. 
—OÜO— 
EDUCACION Y DESCANSO 
Todos los sindicados a Ja CNS 
deseen tomar parte en la soc 
ción de Deportes (ambos sexos) 
podrán inscribirse de seis a siete 
I de la tarde, en los loca es de Coio 
Bien se imaginará el lector caaón Obrera, Casa Sindical. León 
el regocijo que tale* maniobras 
producen en Alemania. Es cu-
rioso hojear los periódicos, en 
R A Y E L 
E S T A R 
Londres ya han ido varias 
veces a la huelga, porque la 
calidad de la carne era ma-
lísima. Por falta de piensos 
han tenido que cerrarse mu-
chas granjas agrícolas, por 
lo que se ha ocasionado una 
gran falta de huevos. 
Mas esta difícil situación 
Madrid, 1.—El "Boletín Ofi 
cial del Estado" publica hoy 
uua orden del Ministerio de 
Educación- Nacional aprobando 
ei presupuesto de obras de re-
paración de la Ermita de ¡San 
Antonio de la Florida según el | 
proyecto del arquitecto D . Pe-
dro Muguruza Otaño. 
L a parte dispositiva de la or 
den dice: "Este Ministerio ha 
tenido a bien disponer que se 
apruebe el proyecto de las 
obras referidas tpor su presu-
puesto total de 49.83tí,b2 pe- . 
setas y que dichas obras se rea j Antes del Movimiento ten 
licen por el sistema de adminis lamente treinta mil, 
Córdoba, l.—Los mari^- > 
la escuadra americana 2.: 
enUdiz, pitaron lo« WC: • 
típicos de. Córdoba. g ' 
1^. POBLACION ÜT? PT 
F E E R O L HA A ü » 
D O 20.000 FÍ¿tA 
T ANTES JLBL 
E l Ferrol del Caudillo i 
Cmcuenta mil habitantes-
esta ciudad en la actúa: 
tración". 
S E V A A C0NSTBUI& 
UN SüMINARiO E N 
Q&AttADA 
Granada, 1.—El Arzobispo 
ha deciddo construir un edifi-
cio para Seminario junto al 
no variará apenas para In convento de la Cartuja, en te. 
glaterra Nada puede cambiar rreno« cedidos gratuitamente 
tan rápidamente y tampoco por la Compañía de Jeeús pa-
lo» numerosos parques y ra viviendas de los alumnos. 
E l actual colegio funciona a 
cargo de los PP. de la Compa-
ñía de Jesús, y en él los semi-
naristas asisten a las clases 
con loa alumnos de los Jesuí-
tas. 
L a población aúu amne; 
rá más cuando termine la con, 
truoción de 1.043 viviendas nro 
tegidaa. 
praderas pueden ser trans-
formados en poco tiempo en 
terrenos de labranza. ¿Qué 
resta, pues? Ahorrar y aho-
rrar, haciendo descender el 
nivel de la vida. ¿Soportará 
esto durante mucho tiempo 
el mimado pueblo inglés? Y 
¿ por qué todo esto ? Sólo con 
tal de que Polonia y Checo-
eslovaquia sean restableci-
das y de que los alemanes 
se vean librea de su Hitler. 
No de otro modo se hallan 
DOS IMPOSTANTES 
F A B R I C A S E N A L M E -
R I A Y J A E N 
Almería, 1.—En el pueblo 
de Abra se construirá una f á . 
las cosas en Francia. La ri-1 brica que dará trabajo a cerca 
ca y dulce Francia oyó ayer / fo ^ millar de obreros, 
de boca de su ministro de 
los que la noticia ha sido reci-
DIANA DÜEBIN 
ha triunfado en León oamo en 
las demás partea donde han 
yisto 
) TRES DIABLILLOS 
Ira inmeoa creacica en espa-
ñol y 
A P T O P A E A M E N O R E S 
HOY 
. THTRO ALFAGEME 
ro placer de que cuando pue-
dan recoger la mercancía, que 
Urlo? Soio hay una. E l quts w w v s , ¿ V u V í W i V U V A V y W W 
compre a estus países que sur-
ten a Alemana, ei total de la 
producción para que no quede 
soordoite at^ian» para los aie. 
manes. 
Pero esto tlcae sus quiebras, y 
no pequeñas. Para lograrlo ti a. 
ce que pagar naturalmente en 
Lt>ras esterunas, y puede ser 
que en muchas ocasiones, en dó 
larea. Tiene asi que recuitaríe 
NOTA D E LA SECION 
MENINA 
Todas las camaradas que se apun 
h ^ d L i i L elü'higM- «"ün "ver. taron para formar ios coros de «a 
dadero éxito de risa. j Sección Femenina, y todas aque. 
En fin, el Reích, teniendo en 11" W deseen asistir a ios mismos 
cuenta que la economía de loe deberán presentarse hoy, día a, en 
Balcanes es dependiente de la e1 Orfeón Leonés, para comenzar 
alemana, recib.rá todos los hue ensayos, a las ocho en punto 
vos que necesite, proporcionan de la tarde—La Instructora da Mu 
do, además, a les ingleses el ca sica. 
Resultados de la 
«batalla del trigu* 
OQO 
Roma.—El cuadro que sigue 
indica loe resultados que sa su Revolución Nacional SindkaHs 
han conseguido en Italia habla ta.—La Delegada Provincial, 
excesivamente caro Uno de los ahora mediante la "batalla del DEPARTAMENTO PROTOf-
S E C a O N F E M E N I N A D E L 
S. £ . U. 
Se ordena a todas las camaradas 
delegadas de Centro y curso, que 
mañana, día a, se presenten, a âs 
seis y media, en la De elación oc 
la Sección Femenina de este Sin 
dicato (PUza de la Catedral» aa 
mero a).' 
La fafea será meramente casd 
gada. 
Por la Universidad, «1 Imperio y 
artículos que en la actualidad I trieo" • 
adquiere Alemania en grande* ' 
proporciones son los huevos. 
Fer© nos Bega una noticia, 
que viene de Sofía, capital de 
Bulgaria, ratificada por Buca-
rest, capital de Rumania, que 
Inglaterra ha encargado a sus 
agente* de compras que adqule 
n a en firme la producción hue 
vera de dichos países. 
¿Qué va hacer Inglaterra con 
ellos? No lo sabemos. Tienen 
los ingleses por ese lado cerra 
das todas las posibilidades de 
transporto, y ai este, por una 
verdadera casualidad io consi-
1920-2* térmüno m e d i o 
a n u a l de l a producción: 
4S.000.000 quintales. 
1925-2», 62.000.000, 
1930-34, 68.000.OOa . 
1935-37, 76.000.000. . 
1937-39, 86.000.000. . , 
L a importación italiana de 
OiAL D E ORGANIZA CION 
D S L S E R V I C I O S O C I A L 
Se ruega a las señoritas que 
a continuación se detallan, pa-
sen por estas Oficinas del Ser-
vicio Social, para asuntos re-
lacionados con el Servicio So-
cial de la Mujer: 
Florencia León Ddaz, Beatriz 
trigo, que fué de 5.900.000 Herrero Cabero, Arcadia Sin 
quintales en 1927, de 5.330 490 chez Vallada rea, María Ange-
en 1928. de 5.878.260 en 1029, les Torres Villar, Alicia C ú t e -
se redujo en 1938 a 2.891.290; Uanoa Ferrero. Isolina Abiin 
y ae tiene la seguridad de que Rey. 
seguirá disminuyendo. i Por U Patria, al Pan y la 
C. t B. i Justicia, 
caminados a restringir el 
consumo de víveres, a limi-
tar el empleo de las cartillas 
de abastecimiento, a conse-
guir una superproducción 
agrícola, etc., etc. Todo ello 
se debe a la razón dada por 
el presidente del Consejo de 
ministros, Daladier, de que 
"la guerra va a ser muy du-
ra y muy larga, y sólo a ba-
se de esfuerzos bien coordi-
nados y de sacrificios logra-
remos vencer al enemigo". 
Este es un lenguaje que a 
los franceses les gusta muy 
poco oír. Sacrificios, priva-
ciones y limitaciones, son co-
sas que no aman los france-
ses. Vivir mal y pagar gi-j 
gantescos impuestos, es a lo' 
que les están obligando, y 
ellos mismos dicen: " E l fran 
cés sacrifica siempre a cus 
hijos, veces también a su 
mujer, pero nunca su dine-T 
ro". En esta guerra no ne-
cesitan sacrificar a sus hi-
jos ni a su mujer, pero sí su, 
querido dinero. Por eco mal-
decirán interiormente a la 
guerra, que no contribuya a ¡ 
aumentar su entusiasmo. 
. .TBANSOCEAN 
nwte"^"-' - • 
l í í 
flfcésltAMBAL 
EL MARTIR DEL 
iRIO 
E S ! 0 N 
cb la C á m a r a 
de Comercio 
E l jueveg, día 29 de febrero,) 
a la mora de costumbre, selebro 
la Cámara Oficial de Comercie- « 
Industria de León su reg 
ria Sesión mensual, que fue pi i 
dida par don Maximino OJ:.;. 
lez Puente, 
Examinados los acuerdos ad̂P 
tadoj en la Sesión extraordinaria 
del día 10, se aprobó la ejecuci 
de los mismo». 
Se dieron a conocer las carta» 
enviadas par el Consejo, en lai 
que solicita el envío de divers i 
estudias estadísticos a La Li -
ción General de Comercio y a 1* 
Ce misión Reguladora de los ' • 
tales. 
informó la Secretarfa Mei 
de la distribución de calé que vie 
ne realizando por delegación de 
los Servicios Provinciale¿ ••• 
Abastecimientos, aprobándose 
sus actuaciones. 
También informó el Secretarí 
acerca de la actividad corporati-
va, en relación con diversas nor-
mas que afectan a los comercian-
tes de tejidob. . 
Una vez aprobado el estado« 
fondo» del mes, se levanto la •* 
sión a las nueve de la noche. 
TEATTiO 
H O Y i 
R O B E E T T A Y L O B 
BARBARA STANWiCK 
VICTOR MAC L A C L E N 
Tres colosos del cinema, en tun 
film también coloso 
L A CONTRASEÑA 
(En español) 
H O T «etreno as 
GUIE MAH! 
C kj r Delegación Sindical P"" • I N i O í víndal de León 
NORMAS sobre m a m p r n ó t i 
de Asociaciones en ¡a Organi-
zación Sindical de la Fafafl̂  
Como consecuencia de la Ley de Unidad Sindical êef¿ ;: 
Enero último, todas las Asaciaciones creadas Para: b 
o representar total o parcialmehte intereses econonî  
clase, cualquiera que sea su denominación, quedau f̂ ",, 
Sensacional Exito. 
• > • • »i •! i. H •» 4 t» <• .t !• 't • * -i 
ComisftríaGene 
i al de Abasteci-
mientos 
y Tiansportes 
Siendo varios lo* Alcaldes de la 
provincia que hasta la fecha no 
hao enviado el resumen de habitan 
tes por Municipio» para la confec i 
ción del censo de racionamiento in 
teresado por circular del B. O. de | 
la provincia y de fecha 7 del pasa ! 
do mes de febrero, quedan advertí 
dos por la presente, que de no 
obrar «a esta Secretaría las referí 
das relaciones ta *1 plazo máximo 
de ocho días, se lo considerará co 
tno renunciante* a los cupos corres 
pendientes. 
León, 1 de tnarso de 1940—El Go 
bernador Civil, Joté Luis Ortiz 
de la Torre. 
en eu actuación a la disciplina del Movimiento. ba;p 
ción de la Delegación Nacional de Sindicatos, función q ^ 
cerá en nombre y reprasentacióa de la misma, el ^ 
Sindical Provincial sobre todas las entidades a^f^, je 
Ley que tengan su domicilio social en el territor -
provincia. 
Para dar cump fenicnto a dicha Ley y llevar a ei 
corporación de todas las Asociaciones afectadas P0*^... 
en uso de las atribuciones que se me confieren^^jjs 
Primero. Antes del día 10 del mes que ¿ jrf " p 
Asociaciones afectada» por la Ley de Unidad S u w ^ : 
no lo hubieren efectuado, remitirán a esta Deiegac 
los documentos y datos siguientes: a ,or. 3& 
1/ Cuatro ejemplares de los lüstatutos fn^P^¿ :.-
la entidad 00a las modificaciones produciros. 51 ^ 
y las vigentes, así como los datos siguientes Par¿ ; ,v :c i -
cla de los antecedentes. Nombre de a entrad. - , 
micilio, número del teléfono, si lo J ae; si esJ: ^ i c r . : 
qué Organización pertenece, fecha ae la con 
entidad, fechas de aprobación de los Estatutos p - ^ ^ \ 
modificaciones y los vigentes; capital social; ^¿ss-.y-/ 
tituído; calificación jurídica de la entidad, e5P.Jre de ^ 
Sociedad civil, mercantil, cooperativa, etc.; no t̂oI1 
sonae que integran el órgano directivo; si Ps^c " 
por ello, cuál es ésta y número de asociad s-̂  bl?n? 
Segundo. Copias del Balance e Inventario sr el 
hubieren formado en 31 de Diciembre ult^aw-^ eni&r*¡, 
económico no coincidiera con el año natural, tuViereO ;, 
pías del último Balance e Inventario. Si uue^; 
anterior a 30 de Junio de 1939, se torraa-hz*-* un de-', 
fecha 26 de Enero de 1940. Asimismo s« :^0 ejercic^;d 
la cuenta de pérdidas y ganancias del se ̂ ¡ S * 
Memoria explicativa de las actividades a Jj^^os oô 1 
cando la Entidad, con expresión de los res 
proyectos en vías de realización. -Macíonal-^ , ffi 
Por Dios, España y su Revolución ^ QindiC^ 
León, 1 de Marzo de 1940.—El Delegado 
claL 
